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I N L E I D I N G 
Ondanks het feit dat de aan België toegekende vangst-
quota voor het jaar 1987 uitgedrukt in kabeljauwequivalenten 
met 2 % verminderden,kon de nationale vissersvloot het jaar 
rondvissen, mede dank zij een actieve uitwisseling van quota 
met andere Lidstaten en extra begeleidende vangstbeperkingen. 
Voor de tong en de kabeljauw werden de minimumaanvoer-
maten op nationale basis opgetrokken, terwijl daarnaast voor de 
kabeljauw bijvangstmaatregelen en tijdelijke individuele quota 
van kracht werden. 
Voor het eerst werden in de loop van het visseizoen 
de TAG voor een drietal visbestanden herzien. Daarnaast werd 
14 maal gebruik gemaakt van quotaruil. Toch moesten op 't einde 
van het jaar diverse traditionele nabijgelegen visgronden 
gesloten worden voor verdere visserij. 
Op structureel vlak zitten we op middellange termijn 
opgezadeld met een nationaal meerjarig oriëntatieprogramma 
1987-1991, dat in het kader van EG-Verordening 4028/86 tegen 
de wil van België werd goedgekeurd. Het streefdoel mikt op een 
vermindering van de capaciteit tot 94.080 PK op 1.1.1992. In 
de praktijk leidtdit tot het wegvallen van alle nationale en 
communautaire steun voor nieuwbouw, wat uiteraard ook een 
bescherming van de gevestigde reders betekent. 
De oriëntatieprijzen en de daaruit afgeleide ophoud-
prijzen voor het visseizoen 1987 waren stagnerend tot lichtjes 
stijgend. Voor de meeste witvissoorten noteerden we een prijs-
bevriezing, terwijl de minimumharingprijs met 7 % daalde. 
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Ondanks de quotabeperkingen kende het aanvoervolume 
in 1987 een herstelgroei van 929 ton tot 35.908 ton (+ 3 % ) . 
De besomming steeg echter met 182 miljoen F. of 5 % boven een 
beste jaar 1986 en bereikte 3,5 miljard F. De visserijproduktie 
in eigen havens bleef beperkt tot 32.079 ton, ter waarde van 
3,2 miljard F. 
De aktiviteit van de Belgische zeevisserijvloot 
uitgedrukt in zeedagen klom met 7 % tot 41.356 dagen, maar 
de gemiddelde bruto-opbrengst per zeedag daalde met 1,3 % van 
85.900 F/ZD tot 84.750 F/ZD, terwijl de energiekostenpost nog 
een verdere prijsdaling boekte. De gewogen gemiddelde offi-
ciële gasolieprijs daalde immers verder van 7,7 F/l tot 6,7 F/l 
in 1987 {- 13 %). Qua rendabiliteit was 1987 vergelijkbaar 
met het uitstekende jaar 1987. 
De zeevisserijsector kende de laatste jaren een 
periode van hoogconjunctuur. De besommingstoename in reëele 
termen situeerde zich voor het laatste decennium op jaarbasis 
rond 3,2 %, tegenover 1,9 % tijdens de golden sixties. 
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EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VISSERSVLOOT 
Daar het aantal in de vaart gebrachte eenheden het 
aantal geschrapte met 4 eenheden overtrof, omvatte de Belgische 
beroepsvisserijvloot terug 201 vaartuigen einde 1987. 
Naast de negen vaartuigen die in 1987 aan hun maiden-
trip toe waren (Z.63, 0.64, 0.82, Z.85, Z.86, 0.87, N.95, Z.105 
en 0.316) werd de 0.35 terug in de vaart gebracht. Op een paar 
uitzonderingen na nl. Z.105 en 0.316 waren het vooral vaartuigen 
van het lichte type (minder dan 300 PK) die de vloot vervoeg-
den, tesamen verwezenlijkten ze een capaciteitsaanwinst van 
4.525 PK. Tengevolge schrapping werden zes vaartuigen van de 
vloot afgevoerd (N.106, 0.118, O.260, 0.278, O.470, N.788), 
hetzij 1.582 PK. Daarnaast zorgde motorvernieuwing voor een 
aanwinst van 852 PK zodat het voortstuwingsvermogen van de 
vloot een positieve ontwikkeling van 3.805 PK kende. De totale 
vlootsterkte bedroeg dus 100.615 PK (+ 3,8 %). Het gemiddeld 
motorvermogen nam zo met 2 % toe tot 501 PK. Per haven omvatte 
het gemiddeld vermogen per éénheid : 615 PK in Zeebrugge, 441 PK 
in Blankenberge ; 389 PK in Oostende en 357 PK in Nieuwpoort. 
Zeebrugge was de thuishaven voor 103 eenheden (+ 5), 
Oostende voor 62, terwijl Nieuwpoort 32 (- 1) en Blankenberge 
4 vaartuigen telden die hun havenletter droegen. 
Ongeveer drie kwart van de capaciteitsaanzet kwam 
ten goede van de Zeebrugse vloot, die 63.341 PK bereikte, 
hetzij 63 % van de totale drijfkracht van de Belgische vloot. 
Vervolgens kwam Oostende met 24 %, Nieuwpoort met 11 % en 
Blankenberge met 2 %. 
De totale BT evolueerde van 22.846 tot 23.385 
(+ 2 %), terwijl de gemiddelde tonnenmaat stagneerde bij 116 BT. 
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Volgende grafieken en tabel I geven een duidelijk 
beeld van de motorvermogensevolutie van de vloot. 
De voortstuwingscapaciteit, ongeveer 60.000 PK in 
1950, ontwikkelde zich in positieve zin,
 Ze bedroeg in 1960 onge 
veer 75.000 PK om het maximum te bereiken van 100.829 PK in 
1970. De jaren zeventig werden gekenmerkt door een grote uit-
dunning van de vloot en en dalende trend van de totale PK, 
zodat eind 1979 nog slechts met een minimum van 80.283 PK 
werd gevist. 














































De nieuwbouw in de jaren 1980 luidde een herstel-
periode in met een aanhoudende positieve trend zodat eind 1987 
terug 100.615 PK werd bereikt. De gemiddelde PK per vaartuig 
ontwikkelde van 304 PK tot 392 PK in de jaren 1970 vooral ten-
gevolge de uitval van kleinere eenheden. De 100 PK-aanwinst 
sinds begin 1980 was vooral te danken aan de vervangingsnieuw-
bouw. 
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Weliswaar nam de ingezette PK van de vloot in 1987 
met 4 % toe. Het gemiddelde voortstuwingsvermogen van de nieuw-
bouw daalde van 965 PK in 1985 over 479 PK in 1986 tot 451 PK 
in 1987, wat toe te schrijven was aan het overwegend in de 
vaart brengen van Eurokotters terwijl de nieuwbouw van grote 
boomkorvaartuigen van 1.200 PK beperkt bleef tot 1 éénheid. 
De structuur van de vissersvloot evolueert immers naar twee 
PK-groepen : schepen van 300 PK en van 1.200 PK. Bij een be-
grensd produktievermogen van de visstand en de hierdoor ont-
stane concurrentie op de visgronden, tracht de visser, door de 
vergroting van de vangstcapaciteit van zijn vaartuig, zijn deel 
van de guotakoek op te drijven. 
Opmerkenswaardig voor 1987 was het in de vaart bren-
gen van een nieuwe bordentrawler 0.316, een vaartuig met 799 PK 
en 336 BRT, voor de gerichte visserij op rondvis, terwijl de 
laatste jaren nagenoeg uitsluitend nieuwe boomkorvaartuigen aan 
de vloot werden toegevoegd. 
De gemiddelde vloot verjongde met 5 maanden tot 17 
jaar en 8 maand. Dankzij de nieuwbouw van de laatste jaren 
telde de vloot 42 scheepsrompen jonger dan 5 jaar (21 % ) . 
Zestien rompen (8 %) waren van 6 tot 10 jaar. De massa was 
ouder dan 10 jaar en minder dan 30 jaar met 52 eenheden (26 %) 
tot 20 jaar en 72 eenheden (36 %) ouder dan 20 jaar. Daarnaast 
overschreden 19 scheepsrompen (9 %) de 30 jaar. 
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Grafiek c 
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1) algemeen (tabel II) 
Gedurende 1987 verwezenlijkten de vissersvaartuigen, 
die de Belgische vlag voerden, een totale aanvoer van 32.079 ton 
visserijprodukten in de drie nationale havens, d.i. 762 ton of 
2,4 % minder dan in 1986. Deze aanvoer werd gerealiseerd in 
9.759 reizen, wat een toename van 590 reizen t.o.v. 1986 bete-
kent (+ 6 %). De gemiddelde aanvoer per reis viel dan ook terug 
tot 3.287 kg (3.415 kg in 1986). 
De aanlandingen in vreemde havens noteerden een licht 
herstel van 167 ton tot 3.829 ton (+ 4,6 %). Ruim 70 % van de 
verkopen in vreemde havens bestond uit schol 2.709 ton, waar-
van 84 % in de Deense havens werd vermarkt. 
De aanvoertoename in eigen en vreemde havens zorgde 
voor een lichte herstelgroei, van 929 ton of 2,6 %, zodat het 
totale produktiepakket kon aanzetten tot 35.908 ton, maar 
daarmee toch 4.000 ton beneden het produktieniveau van 1985 
bleef. Van het totale vangstvolume werd aldus 11 % in vreemde 
havens te koop aangeboden. 
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2) Pfr_haven (tabel lila) 
De hoeveelheid in Zeebrugge gemijnde zeevisserijproduk-
ten steeg met 3.344 ton of 2,2 % tot 16.263 ton en omvatte daar-
mee 50,6 % van de totale in eigen havens aan wal gezette hoeveel-
heden. In Oostende werd 260 ton prijsgegeven zodat de aanvoer er 
13.789 ton bedroeg, terwijl in Nieuwpoort een aanvoerwinst van 
678 ton tot 2.027 ton (+ 50 %) werd verwezenlijkt. Qua aanvoer-
kwantiteit kwam Oostende aldus met 43 % van het produktievolume 
op de tweede plaats gevolgd door Nieuwpoort met 6,4 %. 
Terwijl de aanvoer in Zeebrugge vergelijkbaar is geble-
ven met het peil van 1982, is de kwantiteit in Oostende in dezelf-
de periode met ongeveer 7.500 ton teruggelopen, wat voor een groot 
gedeelte in direct verband stond met het verdwijnen van de haring-
visserij. In Nieuwpoort daarentegen werd ruim 500 ton meer ge-
boekt dan in 1982. Enerzijds tengevolge de goede kabeljauwvang-
sten maar anderzijds was het referentiejaar 1982 als relatief 
flauw te bestempelen. 
De kabeljauwaanvoer in Nieuwpoort verdubbelde in één 
jaar tot ruim 1.000 ton en vertegenwoordigde daarmee de helft van 
het totale aanlandingsvolume. 
Zeebrugge boekte wel terreinverlies op 't vlak van de 
tongverkoop ten gunste van Oostende en Nieuwpoort. Waar geduren-
de 1986 bijna 3.000 ton tong, hetzij twee derden van de produktie, 
in Zeebrugge werden gemijnd liep deze hoeveelheid er met 400 ton 
of 13 % terug in 1987, zodat toch nog 60 % van de tong in Zeebrug-
ge werd vermarkt. Oostende slaagde erin de tongverkoop met 150 
ton op te voeren tot 1.527 ton (+ 11 %), terwijl in Nieuwpoort 
213 ton tong op de afslag kwam (+ 27 %). 
Voor de gewone platvis schol werd vooruitgang vastge-
steld in de drie havens en niet in 't minst in Zeebrugge, waar 
men een toename voor 1.262 ton (+ 24 %) haalde tot 6.426 ton. 
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In Oostende verhandelde men 2.264 ton schol (+ 490 ton of + 28 %), 
terwijl de afslag van schol verdubbelde tot 350 ton in Nieuwpoort. 
Het aanvoerdebiet van bodemvis bedroeg in het jaar 1987 13.132 
ton in Oostende (+ 108 ton), 14.761 ton in Zeebrugge (+ 516 ton) 
en 1.926 ton in Nieuwpoort (+ 636 ton), hetzij resp. 44 %, 50 % 
en 6 % van de totale witvisaanvoer. 
Zeebrugge bleef de belangrijkste markt voor de platvis-
sen (tong, schol, tongschar, schar, . . . ) , terwijl Oostende de bo-
venhand bewaarde op 't gebied van de roggen en de rondvissen (ka-
beljauw, schelvis, wijting, . . . ) . De produktie van schaal- en 
weekdieren werd voor drie kwart in Zeebrugge aan wal gezet. Het 
merendeel van de langoestientjes, de krabben en de schelpen werden 
er vermarkt. De gemijnde hoeveelheden garnaal bedroegen zowel 
in Zeebrugge als in Oostende 251 ton. In Nieuwpoort verhandelde 
men 32 ton garnaal. 
Niettegenstaande de aanvoer per vaartuig en per zeedag 
in Zeebrugge (874 kg) nauwelijks 10 % beter was dan in Oostende 
(812 kg), was het aanvoervolume per verkoop in Zeebrugge (5,4 ton) 
bijna dubbel zo groot als in Oostende (2,8 ton). De gemiddelde 
reisduur van de Zeebrugse schepen was immers 6,1 zeedagen tegen 
3,2 zeedagen in Oostende. Het aantal verkopen bedroeg inmiddels 
5.028 in Oostende, ruim 2.000 meer dan in Zeebrugge (2.972). Het 
aantal verkopen in Nieuwpoort bereikte 1.169 met een aanvoer per 
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3) vreemde_havens (tabel Illb) 
Het aanbod in vreemde havens is met 167 ton toegenomen 
tot 3.829 ton. De aanvoerinzinking in Britse havens die vooral 
1985 en '86 typeerde ging zelfs nog enigszins door zodat er al-
daar nog amper 614 ton werd aangeland. De verkopen in Nederland 
en Frankrijk wakkerden aan, terwijl de verkopen in Denemarken 
met 2.651 ton een waar record betekenden en dan ook 70 % van de 
buitenlandse verkopen omvatten. De aktiviteit in vreemde havens 
situeerde zich vooral in de zomermaanden juli - augustus tot 
half september. De scholvisserij in het Skagerrak en de centrale 
Noordzee voor Denemarken bleek er dan bijzonder lonend. Opmer-
kenswaardig is de verschuiving in vergelijking met 5 jaar terug. 
In 1983 waren de aanlandingen in Denemarken met 302 ton uiterst 
schaars; toen lag het zwaartepunt van de verkopen in de vreemde 
havens in het Verenigd Koninkrijk met 4.840 ton en niet in het 
minst in de Schotse haven Aberdeen, waar tijdens de zomermaanden 
nog rijke scholvangsten werden verkocht. 
TABEL Illb : Aanvoer (in ton) gerealiseerd door Belgische 




































4) per vissoort (tabellen IV) 
a) algemeen 
De totale zeevisserijproduktie omvatte 35.908 ton (+ 3 %) . 
De schol, de belangrijkste soort qua aanvoer, bereikte een produk-
tievolume van 11.748 ton, wat op zich een toename van 2.239 ton 
betekende. Haar voorsprong t.o.v. de kabeljauw met een aanvoer 
van 7.451 ton (+ 7 %) werd dan ook verruimd. Eveneens de tong 
bleef zelfs qua aanvoer met 4.386 ton een belangrijke soort. 
b) Belgische havens (tabel IVa) 
De eerste twee wintermaanden van 1987 werden gekenmerkt 
door bijzonder goede kabeljauwvangsten. Toen op 1 maart 1987 de 
vervelende bijkomende vangstbeperkingen van kracht werden, die 
de verdere kabeljauwvisserij dienden in te tomen, was het Noordzee-
kabeljauwquotum reeds voor de helft opgebruikt. Toch slaagde de 
visserijvloot erin haar aktiviteit gemeten,in zeedagen,met 2.706 
of 7,4 % op te drijven tot 39.235 zeedagen. De vangst per zeedag 
bleef wel steken bij 820 kg (- 4,6 %), maar de totale produktie 
kon met 759 ton toenemen tot 32.078 ton (+ 2 %). Indien de totale 
aanlandingsvolumes in Belgische havens van de laatste 10 jaar op 
een rijtje worden geplaatst dan valt het toch op dat 1987, op 1986 
na,aan de staart komt. Een geheel ander beeld weerspiegelt zich 
wanneer op analoge wijze de witvisproduktie wordt geanalyseerd, 
dan komt 1987 met zijn 29.818 ton demersale vis op de derde plaats 
na 1978 en 1979, de extreem goede kabeljauwjaren met resp. 36.770 
ton en 31.239 ton bodemvis. Men kan ook stellen dat 1987 in de 
loop van de eighties het beste jaar was qua bodemvisproduktie. 
De uitzonderlijke witvisaanvoer in 1978 en 1979 was te danken aan 
de massale gulvangsten zodat het kabeljauwaanbod resp. 14.213 ton 
en 10.270 ton bedroeg. In 1987 bereikte de kabeljauw met een 
aanvoer van weliswaar 7.133 (+ 547 ton of + 8 %) ton, maar 50 % 
van het niveau van 1978. Wel werd 1987 een recordjaar qua schol-
aanvoer. Sinds 1978, waar de scholvangsten nog geen 4.000 ton 
bereikten, volgde die produktie een permanent stijgende trend om 
in 1987 de kaap van 9.000 ton te overschrijden. 
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De aan land gezette hoeveelheid schol groeide in 1987 
met 1.917 ton of 27 % tot 9.040 ton. De schol was daarmee de 
belangrijkste soort en omvatte 28 % van de aanvoer en vertegenwoor-
digde tesamen met de kabeljauw de helft van de totale aanvoer in 
eigen havens. In 1986 omvatte de aanvoer van gullen maat 5 4.014 
ton hetzij 61 % van de kabeljauwaanlandingen. Diezelfde tendens 
werd doorgetrokken in januari-februari 1987, maar ingevolge het 
optillen van de minimum-aanvoerlengte voor de kabeljauw bleef na 
1 maart de produktie van klasse 5 beperkt tot 28 % van de kabel-
jauwaanlandingen . 
De tongaanvoer die in 1986 met een toename van 10 % een 
record scoorde van 4.525 ton, kon in 1987 niet gehandhaafd blijven. 
De vangsten liepen met 4 % terug tot 4.334 ton. 
De schelvis- en wijtingaanlandingen verminderden met 
30 % en bedroegen resp. 303 ton en 1.480 ton. Eveneens de zee-
duivelproduktie (276 ton) zakte met 148 ton of 35 % dieper in het 
dal. 
Onder de schaal- en weekdieren boekten de garnaal en de 
langoestientjes een licht produktieherstel van 9 % en bereikten 
resp. 533 ton en 392 ton. De Sint-Jakobsschelpen leverden ruim 
100 ton aan belang in tot 482 ton, terwijl de overige schaal- en 
weekdieren 60 ton inboetten. 
- 21 -
TABEL IVa : Aanvoer (in ton) voornaamste soorten 


























































































































































































c) vreemde havens (tabel IVa en IVb) 
TABEL IVb : Aanvoer (in ton) van voornaamste soorten 



























































5) per vissoort en per_visserij (tabellen IVc, ivd, iVe) 
De bordenvisserij is op rondvis gericht. De kabeljauw, 
wijting en schelvis vertegenwoordigen dan ook de twee derden van 
de totale aanvoer van de zijtrawlers. 
Nagenoeg 64 % van de totale schelvisvangsten, 62 % van 
de totale kabeljauwvangsten en 55 % van de totale wijtingvangsten 
worden met behulp van deze visserijmethode gevangen. De Noorse 
schelvis en koolvis worden nagenoeg uitsluitend in de IJslandse 
wateren gevist. Opmerkenswaardig is dat zelfs 24 % van de roggen 
sneuvelen in de bordenvisserij. 
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De kreeftenvisserij verwezenlijkte een aanvoer van 
1.137 ton, die voor 37 % bestond uit langoestientjes. De bij-
vangsten aan schol en wijting bedroegen resp. 27 % en 18 %, 
hetzij ongeveer 300 en 200 ton. 
De boomkorvisserij is gespecialiseerd in het vangen van 
platvis. De schol en de tong met resp. 45 % en 18 % van het tota-
le produktievolume van die visserijmethode zijn hier ongetwijfeld 
de belangrijkste soorten. Zelfs 20 % van de kabeljauw wordt ver-
schalkt met de boomkormethode en maakt hier 6 % van het aanvoer-
pakket uit. Nagenoeg de helft van de schaal- en weekdieren worden 
door de boomkorvisserij aangevoerd. Het gaat hier vooral over 
schelpen (479 ton), wulken (403 ton), inktvis (176 ton) en krabben 
(108 ton), die vooral in het Kanaal worden gevangen. De hondshaai 
wordt voor resp. 83 % en 12 % gevangen in de boomkor- en borden-
visserij, terwijl de doornhaai voor 48 %, 28 % en 18 % wordt 
aangevoerd door de borden-, de lijnen- en de boomkorvisserij. 
Ingevolge de beperkingen, op de kabeljauwvisserij werd 
het vissen in span op kabeljauw gedurende de zomer, door de gro-
tere vaartuigen onmogelijk. De kleine vaartuigen die 's winters 
in span op kabeljauw vissen, maakten ééndagsreizen en vingen 90 % 
kabeljauw en 7 % wijting. Nagenoeg 1.194 ton kabeljauw en 92 ton 
wijting of resp. 16 % en 26 % van de totale aanvoer van die 
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1) algemeen (tabel V) 
De totale besomming van de door Belgische vissersvaar-
tuigen aangevoerde vis in eigen en vreemde havens samen overtrof 
voor het eerst de 3,5 miljard F. Dank zij een geringe produktie-
stijging gepaard met een lichte prijstoename realiseerde men een 
globale meeraanvoerwaarde van 182 miljoen F. of + 5,5 %, zodat 
3.504 miljoen F, werd besomd in 1987. 
De jaarbesommingstoename geeft zelfs na verrekening 
van de index een nettotoename van 4,1 % in reële termen. De nomi-
nale waarde van de besomming is sinds 1977 dus in 10 jaar tijd 
met de faktor 2,2 toegenomen. Zelfs bij het op dezelfde noemer 
brengen, naar de reële waarde van de frank, stellen we een glo-
baal opwaarts effekt vast van 32 %, wat overeenkomt met een gemid-
delde positieve trend van 3,2 % per jaar. Dit is een zeer 
gunstig reagerende indicator, in vergelijking met de decennia 
vijftig, zestig en zeventig waar de positieve trend op jaarbasis 
in resp. slechts O,4 %, 1,9 % en 1,3 % bedroeg. 
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TABEL V : Evolutie van de aanvoerwaarde sedert 1950 
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2) per_haven (tabel VI) 
Terwijl de aanvoerwaarde in Zeebrugge nauwelijks toenam 
tot 1.806 miljoen F., dikte de besomming in Oostende met 6,7 % 
aan tot 1.259 miljoen F. (+ 79 miljoen F). De beste procentuele 
toename boekte Nieuwpoort met een omzet van 173 miljoen F. (+ 52 % 
Zeebrugge bleef uiteraard de belangrijkste haven qua 
aanvoerwaarde met 56 % van de omzet in eigen havens of met 52 % 
van de gehele Belgische zeevisserijproduktie, gevolgd door 
Oostende en Nieuwpoort met resp. 39 % en 5 %. Ruim de helft van de 
aanvoerwaarde in Zeebrugge bestond uit tong (906 miljoen F), 
terwijl in Oostende en Nieuwpoort de tong goed was voor 42 % van 
de besomming. De tweede belangrijkste soort in Zeebrugge was de 
schol met 342 miljoen F. (73 % van de aanvoerwaarde in eigen 
havens) terwijl in Oostende de rondvis kabeljauw met 250 miljoen F 
(62 % van de aanvoerwaarde in eigen havens) de tweede plaats 
behaalde. 
3) vreemde havens (tabel VII) 
De waarde bij eerste verkoop van directe aanvoer van 
Belgische vis in vreemde havens steeg met 41 miljoen F. tot 266 
miljoen F., maar bleef daarmee nog beneden het peil van 1985. 
De verkopen in Britse havens zijn teruggevallen tot 41 miljoen F., 
terwijl de besommingen in Denemarken met 25 miljoen F. aangroeiden 
tot 180 miljoen F. 
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TABEL VII : Aanvoerwaarde (x 1.000 BF) gerealiseerd door 




































4) per vissoort <tabel Villa) 
a) algemeen 
De belangrijkste soorten qua aanvoerwaarde waren tong 
(1.522 miljoen F), schol (633 miljoen F) en kabeljauw (420 mil-
joen F). Terwijl de tongen in 1987 terug goed scoorden (+ 4 %), 
boekte de gewone platvis schol toch de meest opmerkenswaardige 
vooruitgang van niet minder dan 200 miljoen F. hetzij + 46 %. 
b) Belgische havens 
De aanvoerwaarde van de witvisaanvoer in eigen havens 
groeide met 152 miljoen F. tot 3,04 miljard F. (+ 5,3 %), Daarvan 
werd 1.504 miljoen F. waar gemaakt door de tong, die daarmee 46 % 
van de totale produktiewaarde voor haar rekening nam. De toename 
van de tongbesomming met 53,6 miljoen F. (+ 3,7 %) resulteerde 
uit een verminderd aanbod (- 4,2 %) en een betere prijs (+ 8,3 % ) . 
Voor de bodemvissen behalve tong stagneerde de prijs zodat de 
bruto-opbrengst evenredig met de produktie {+ 6 %) toenam tot 
1.532 miljoen F. (+ 98 miljoen F). Doorslaggevend was de specta-
culaire besommingstoename voor de schol van 162 miljoen F. waarmee 
de aanvoerwaarde met meer dan de helft werd opgedreven tot 469 
miljoen F. Deze fameuze sprong dankte de schol aan een ruimer 
aanbod (+ 27 %) gepaard met een fikse prijstoename van 20 %. 
Daarmee veroverde de schol ook de tweede plaats qua waarde. 
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De kabeljauw steeg met 41 miljoen F. of 1 % tot 401 miljoen F. 
en verkreeg daarmee de eervolle derde plaats. Voor de zeeduivel 
die normaal de vierde plaats behaalde, was de produktieafname van 
30 % bij een prijsstagnatie fataal (- 46 miljoen F.) en kwam met 
de 86 miljoen F. in het peloton terecht van de griet, de tarbot, 
de roggen, de kreeftjes en de tongschar. Om analoge redenen kon 
de wijting, met 57 miljoen F. zelfs het peloton niet bijhouden 
(- 19 miljoen F). 
De schaal- en weekdieren verloren eveneens pluimen en vertegen-
woordigden nog 201 miljoen F. {- 3,3 %). Voor de garnaaltjes lokte 
de produktietoename van 9 % een negatieve prijsrespons van 15 % 
uit zodat de besomming met 5,5 miljoen F. afslankte tot 62,8 mil-
joen F. (- 8 %). De noorse kreeftjes waren er beter aan toe. Het 
ruimer aanbod (+ 9 %) werd bevestigd met een 1 % betere prijs 
zodat de bruto-opbrengst met 7,8 miljoen F. werd opgetild tot 
82 miljoen F. (+ 10 %). 
c) vreemde havens 
De scholaanvoerwaarde in vreemde havens klom met 38 
miljoen F. (+ 30 %) en omvatte daarmee 62 % van de totale besom-
ming in vreemde havens. De scholbesomming werd voor 26 % waar-
gemaakt in buitenlandse havens. 
d) per vissoort en per visserij (tabellen Vlllb, VIIIc, VlIId) 
De bordenvisserijsector verwezenlijkte 487 miljoen F. 
of 14 % van de globale besomming, waarvan ruim de helft werd 
gerealiseerd door de kabeljauwvangsten, zodat de kabeljauw en 
wijting tesamen goed waren voor 300 miljoen F. De platvissen tong, 
schol en rog vertegenwoordigden resp. 3 %, 4 % en 5 %. 
De aanvoerwaarde in de boomkorvisserij bestond voor 
ruim drie vierden uit de platvissoorten tong en schol. De tong 
omvatte met 1.490 miljoen F. meer dan de helft (55 %) van de 
totale opbrengst van de boomkorvloot, terwijl de volumineuze 
scholvangsten toch ook 22 % opbrachten. 
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TABEL Villa : Aanvoerwaarde (in miljoen BF) 
voornaamste soorten 
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C. PRIJZEN (tabellen IXa, IXb, X, XI) 
1) Belgische_havens 
De algemene gemiddelde visprijs nam met 2 F/kg toe 
tot 101 F/kg. Meer dan de helft van die kleine prijstoename 
was toe te schrijven aan het gewijzigd aanvoerpatroon, niet in 
het minst tengevolge het volledig verdwijnen van de haringvis-
serij. Deze spanvisserij werd verlaten, daar aanvoer van rede-
lijke hoeveelheden vrijwel zeker tot doordraai leidde. De gemid-
delde prijs van de demersale soorten steeg nauwelijks met 0,8 %. 
Onder de witvissen boekten de platvissen flinke prijstoenames. 
De gewone platvis schol noteerde 9 F/kg meer en werd verhandeld 
voor 52 F/kg (+ 20 %), terwijl de edele rechtskijkers nl. de 
tong 347 F/kg haalden (+ 26 F/kg of + 8 % ) . De zeer hoog gewaar-
deerde linkskijkers nl. de tarbot en de griet scoorden resp. 
394 F/kg (+ 43 F/kg of + 12 %) en 259 F/kg {+ 25 F/kg of + 11 %). 
De andere luxe-vissen, de zeeduivelstaarten en de heilbot kenden 
een prijsstagnatie bij resp. 313 F/kg en 206 F/kg. 
Waar in 1986 de prijzen van de diverse tongsorteringen 
uitzonderlijk dicht bij elkaar aanleunden en zich allen tussen 
298 en 354 F/kg bevonden, viel in 1987 een prijsdifferentiatie 
te noteren van 125 F/kg. De grotere en ook duurdere sorteringen 
werden opvallend duurder gemijnd. 
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Deze opwaartse en dalende prijsbewegingen resp. voor 
de grote en kleine sorteringen kwamen nog veel duidelijker 
tot uiting op maandbasis. De prijsdifferentiatie wordt doorge-
zet. De kleinste tongen die in 1986 nog even duur werden be-
taald dan de grootste sorteringen, waren in december 1987 
273 F. goedkoper. M.a.w. 2,43 kg kleine tongetjes besomden 
slechts evenveel als 1 kg van de grote lappen. 
Alhoewel de schol op jaarbasis 20 % beter werd betaald, 
was deze toename in 't geheel niet uniform. Gedurende de periode 
van de magere schol nl. januari-april bleef de prijsvorming voor 
die oranjegevlekte platvis steken bij 36,8 F/kg, wat zelfs 
een prijsinclinatie van 6 % betekende. Voor de periode mei-
december was de prijshausse des te heviger. Men boekte een 
meerprijs van 15 F/kg zodat de pladijs aan 60,8 F/kg werd ge-
mijnd (+ 33 %), en daarmee op het peil van de gemiddelde kabel-
jauwprijs in diezelfde periode kwam van 62 F/kg. De waarde van 
de schol in de eerste periode bleef dus beperkt tot 62 % van de 
prijs in de tweede periode. 
De prijs van de pilootwitvis nl. kabeljauw steeg 
weliswaar met 3 % tot 56/kg. Doch per grootte klasse werden 
behalve voor maat 5 aanzienlijke prijsinzinkingen genoteerd. 
De prijzen bedroegen resp. 1 : 84 F/kg {- 15 %) ; 2 : 81 F/kg 
(- 12 %) ; 3 : 65 F/kg (- 22 %) ; 4 : 58 F/kg {- 11 %) en 
5 : 45 F/kg (+ 15 %). 
De toename van de algemene kabeljauwprijs was dus 
enkel mogelijk tengevolge een verschuiving in het aanbod van 
de kleine naar de grote sorteringen. De prijsverbetering van 
15 % voor de maat 5 is wel misleidend, aangezien bij wet vanaf 
1 maart de minimummaat van kabeljauw werd opgetrokken. De prijs 
voor de gullen van maat 5 bedroeg 38 F/kg in januari-februari 
1987, wat 24 % minder was dan gedurende de overeenstemmende 
periode van 1986, of 3 % minder dan in het jaar 1986. 
- 41 -













































































De roggen, tongschar en schar kenden prijsreducties 
van 5 a 9 %, terwijl de noorse schelvis, de doornhaai, de 
hondshaai en de leng 7 a 13 5é minder werden gemijnd. 
Onder de schaal- en weekdieren bleven de langoestien-
tjes met 210 F/kg prijsvast terwijl de garnaal 21 F/kg (- 15 %) 
beterkoop werd (118 F/kg). 
Vooral ingevolge aanzienlijke verschillen in het aan-
bodassortiment was de gemiddelde visprijs in Zeebrugge met 
111 F/kg, resp. 20 F/kg en26 F/kg duurder dan in Oostende en 
Nieuwpoort. 
Over 't algemeen werd de rondvis iets duurder gemijnd 
in Oostende dan in Zeebrugge, terwijl het voor de platvissen, 
de garnalen en de langoestientjes en niet in 't minst voor de 
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2) vreemde havens 
De gemiddelde prijs voor Belgische visserijprodukten, 
aangeland in vreemde havens klom met 8 F/kg tot 70 F/kg (+ 13 %). 
Het grote prijsverschil tussen Belgische en buitenlandse havens 
werd hierdoor enigszins teruggeschroefd en liep terug van 38 % 
in 1986 tot 31 % in 1987. De scholprijs in 't buitenland steeg 
met 15 % tot 60,7 F/kg, terwijl de G.P. van de schol op de 
Belgische markt met 20 % opklom tot 51,9 F/kg en daarmee een 
inhaalgroei verwezenlijkte. De schol werd dus in vreemde havens 
8,8 F/kg duurder betaald dan in eigen havens. Deze vergelijking 
is in feite misleidend daar ongeveer een derde van de scholaan-
landingen in eigen havens plaatsgrijpt in de winter, de periode 
van de kuitzieke, magere schol met goedkope prijzen van gemid-
deld 38 F/kg, terwijl de laatste 8 maanden van het jaar toch 
gemiddeld ook 60,9 F/kg werd gehaald. De scholverkopen in 't 
buitenland situeren zich vooral in de zomer. We mogen dus gerust 
stellen dat de prijzen in België vergelijkbaar zijn met de 
Deense prijzen 61,8 F/kg. 
De tongverkopen door Belgische vaartuigen brachten 
gemiddeld 340 F/kg op, 10 % meer dan in 1986 en slechts 2 % 
minder dan in de eigen havens. 
De prijzen voor garnaal in Belgische en Nederlandse 
havens namen in dezelfde mate af. De in eigen mijnen vermarkte 
garnaal haalde 30 F/kg meer dan de door de Scheldevloot in 
Breskens afgezette garnaal 88 F/kg. 
- 44 -
TABEL x : Evolutie van 
A. Gemiddelde visprijzen 
B. Gemiddelde prijzen in reële termen (franken van 1950) 



















































































































B. Gemiddelde prijzen in 
























































































































































































































































D. OPGEHOUDEN VIS (tabel XII) 
1) Belgische_havens 
De ter interventie aangeboden hoeveelheid vis daalde 
met 114 ton tot 697 ton. De opvang bleef dan ook beperkt tot 
2,2 % van het aanbod, wat eveneens gunstiger was dan in 1986 
toen 2,6 % werd geboekt. 
De twee soorten met traditionele marktproblemen, nl. 
de schol en de wijting werden goed vermarkt. Ondanks het rui-
mer aanbod kon de scholopvang gehalveerd worden tot 146 ton of 
1,6 % van de aanvoer. Het leeuwenaandeel van die doordraai 
(120 ton) situeerde zich in januari-februari nl. de periode 
van de volumineuze aanvoer van kuitzieke schol (+ 25 %), waar-
van 5 % van het aanbod de minimumprijs niet haalde en aldus 
ter destructie werd afgevoerd van de markt voor menselijke 
consumptie. 
De wijtingopvang kon met 100 ton afnemen tot 130 ton, 
zodat nog 8,8 % van de aanvoer ter ondersteuning van de prijs 
werd gedenatureerd. Voor dit probleem rondvis knelde het schoen-
tje eveneens in januari-februari. Ongeveer 21 % van de produktie 
(81 ton), vooral verwezenlijkt als bijvangst in de gullevisse-
rij, werd toen ter interventie aangeboden. 
Jammer genoeg waren er ook enkele soorten die in ver-
gelijking met 1986 aan een minder goede beurt toe waren. Niet 
in 't minst de kraakbeenvissen, o.a. de hondshaai zorgde voor 
139 ton interventie (+ 49 ton), zijnde 22,7 % van het totale 
aanbod. Zo veroorzaakte de schol, de wijting en de hondshaai 
elk ongeveer 20 % van de totale interventie in 1987. 
De soorten die onder de autonome opvangregeling vallen 
werden beduidend meer opgehouden. Zo steeg de doordraai van de 
platte kraakbeenvis, rog van 36 tot 64 ton (3,7 % van het 
- 47 -
aanbod) en verdubbelde de opvang van de ponen tot 58 ton 
(11,8 % van de aanvoer). De destructie van steenbolk en bot 
klom resp. 24 ton (+ 16 ton) en 31 ton (+ 14 ton), hetzij 
resp. 5 % en 26 % van de vangst. 
2) Belgische en vreemde havens 
Vermits de verkopen in vreemde havens niet de minste 
marktproblemen veroorzaakten bleef de doordraai er verwaarloos-
baar, zodat in feite over de globale aanvoer gezien er slechts 
1,9 % van het aanbod ter destructie werd afgevoerd. 
TABEL XII : Opgehouden hoeveelheid per vissoort t.o.v. 
de totale aanvoer (ton) 
















































































E. AFGEKEURDE VIS 
In 1987 werden 9,3 ton (- 30 %) visserijprodukten 
ongeschikt geacht voor menselijke consumptie. Opvallend was 
de afname bij kabeljauw, hondshaai en roggen. 

































































1) aanvoer (tabel XIV) 
Bij de verdere interpretatie van het volgende cijfer-
materiaal weze opgemerkt, dat de gehele vangst van eenzelfde 
reis op het belangrijkste gebied van die reis werd geboekt 
ingeval er in meerdere zones werd gevist. 
De Noordzee bleef het belangrijkste winningsgebied 
met een stagnerende produktie van 21.411 ton, zijnde 60 % van 
de totale Belgische vangsten. Het belang van de zuidelijke 
Noordzee (IVc) werd met 1.246 ton opgevoerd tot 13.729 ton 
(+ 10 %) en vertegenwoordigde 64 % van de Noordzeevangsten. 
De centrale Noordzee (IVb) leverde echter een vergelijkbare 
kwantiteit van 1.363 ton aan belang in tot 7.600 ton (- 15 %). 
Maar in het grensgebied met het Skagerrak (lila) deed men het 
des te beter 1.063 ton (+ 83 %), waarvan het merendeel in 
Deense havens werd verhandeld. 
Na de Zuidelijke en de centrale Noordzee behield het 
Oostelijk deel van het Kanaal (Vlld) de derde plaats met 5.021 
ton, wat toch een aanwas van niet minder dan 1.0 75 ton bete-
kende (+ 27 %). De Keltische Zee (VIIf-g) met 3.038 ton was 
daarentegen beduidend flauwer (- 1.208 ton of - 28 % ) . 
De Golf van Gascogne (VIII) was in 1986 nog verge-
lijkbaar met de visgrond ten westen van Schotland (VI) maar 
kende rijkere vangsten (195 ton) en bood aldi^ s een tijdelijke 
uitwijkmogelijkheid voor de grotere boomkorvaartuigen. De 
visserij op het westelijk deel van het Kanaal (Vile) leverde 
269 ton op (- 15 %), 
- 50 -
De verre visserij door de gespecialiseerde zijtrawlers 
in de IJslandse wateren kende een verbetering van 328 ton tot 
1.543 ton (+ 27 %). 
Het korren in de Ierse Zee (Vila) leverde een 10 % 
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2) aanvoerwaarde (tabel XV) 
Ruim de helft van de globale besomming is afkomstig 
uit de Noordzee nl. 1.795 miljoen F. of 51 %. De zuidelijke 
Noordzee zorgde met 1.172 miljoen F. (+ 17 %) voor één derde 
van de besomming. Het gebied Vlld was met 593 miljoen F. 
uiterst produktief (+ 140 miljoen F. of + 31 %) en kwam 
daarmee op hetzelfde niveau als de IVb, die nochthans de helft 
meer vangstvolume opleverde. De opbrengsten uit de Ierse Zee 
verhoogden met 65 miljoen F. tot 465 miljoen F. (+ 16 %), 
terwijl de Keltische Zee 176 miljoen F, achteruitgang boekte 
tot 393 miljoen F, {- 31 %). IJsland was goed voor 86 miljoen 
F., terwijl het Skagerrak en de Golf resp. 70 miljoen F. en 
53 miljoen F. opleverden. 
Gemiddeld gezien haalde men de duurste vangsten 
uit de Golf VIII 270 F/kg, gevolgd door de Ierse Zee Vila 
145 F/kg, de Keltische Zee VIIf,g 129 F/kg, het Kanaal VIId,e 
119 F/kg, de Noordzee 84 F/kg, het Skagerrak lila 66 F/kg, 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3) aantal zeedagen (tabel XVI) 
Gedurende 1987 waren de schepen van de Belgische 
vissersvloot 41.356 dagen op zee, tegenover 38.677 in 1986, 
een toename van 2.689 dagen of 7 %. 
Het vangstresultaat van 2.139 zeedagen, 5,2 % van 
het totaal aantal zeedagen, werd in vreemde havens te koop 
aangeboden. 
Voor de meeste visgronden evolueerde de visaanvoer 
in dezelfde zin als de visserij-intensiteit uitgedrukt in zee-
dagen. Het aantal zeedagen in de zuidelijke Noordzee werd 
met 16 % opgedreven tot 19.003 dagen en omvatte daarmee 46 % 
van het totaal aantal zeedagen. In het Oostelijk deel van het 
Kanaal was men 4.979 dagen aktief (+ 29 %), zodat in beide 
gebieden samen nl. de vroegere "West" 58 % van de zeedagen 
werden gepresteerd. 
In de Golf van Biskaje werd de visserijintensiteit 
gevoelig opgetrokken + 300 dagen {+ 165 %), de aanvoer en 
besomming stegen dan ook evenredig. 
De aktiviteit in de Ierse Zee nam nogmaals met 24 % 
fel toe tot 4.457 dagen, daarbij nog het supplementaire effekt 
van het containertransport te noteren waardoor het aantal 
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4) gemiddelde resultaten^per zeedag op_de_visgronden (tabel XVII) 
De gemiddelde besomming over alle visgronden (Bel-
gische havens) bedroeg in 1987 82.564 F/ZD tegenover 84.787 
F/ZD in 1986, hetzij een afname van 2.223 F/ZD of 2,6 %. 
De beste besommingen per zeedag werden geboekt in 
het Oostelijk deel van het Kanaal nl. 118.900 F. 
De opbrengstevolutie per zeedag van alle vangsten 
verkocht in vreemde havens werd door een flinke toename geken-
merkt, zodat per zeedag 163.800 F. werd besomd. 
De besomming over alle visgronden, Belgische en 
vreemde havens samen bedroeg 84.750 F/ZD in 1987 tegenover 
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G. GEMIDDELDE RESULTATEN PER VISSERIJ 1986-1987 
(tabellen XVIII ; XlXa.b ; XXa.b) 
In de loop van 1987 voerden 212 Belgische vissers-
vaartuigen, waarvan het naar actieve dagen gewogen gemiddeld 
motorvermogen stagneerde bij 547 PK, hun vangsten aan in de 
eigen en. vreemde havens. 
Dank zij de toegenomen activiteit van de schepen 
gemeten in zeedagen (+ 7 %) kon het effekt van de teruggelopen 
gemiddelde vangst per zeedag (- 4 %) overtroefd worden zodat 
de aanvoer nog met 3 % toenam. De 2,7 % betere prijsvorming 
was echter onvoldoende om de geringere vangst per zeedag te 
neutraliseren vandaar dat de besomming per zeedag met 1,3 % 
terugliep tot 84.750 F. De globale besomming verbeterde echter 
met 182 miljoen F. of + 5,5 %. 
TABEL XVIII : Evolutie van de gemiddelde resultaten per visserij 









- 22 % 
- 26 % 
- 33 % 
- 8 % 
- 9 % 
- 16 % 
reizen 
+ 25 % 
- k % 
+ 18 % 
+ 12 % 
+ 7 % 
+ 10 % 
zee-
dagen 
+ 18 % 
- 3 % 
- 22 % 
+ 13 % 
+ 9 % 
+ 8 % 
aan-
voer 
+ 19 % 
- 4 % 
- 21 % 
+ 25 % 
+ 2 % 
+ 3 % 
besom-
ming 
+ 18 % 
+ 6 % 
- 9 % 
+ 10 % 
+ k % 
+ 6 % 
aanvoer 
per ZD 
+ 1 % 
- 1 % 
- 9 % 
+ 11 % 
- 6 % 
- 5 % 
besomming 
per ZD 
+ 0 % 
+ 9 % 
+ 10 % 
- 3 % 
- 4 % 
- 2 % 
Indien de gepresteerde zeedagen als norm worden ge-
hanteerd om de visserijaktiviteit te meten, dan merkten we de 
boomkorvisserij met 64 % van de zeedagen op als belangrijkste 
visserijmethode in 1987, gevolgd door de borden-, de garnaal-, 
de kreeften- en de spanvisserij met resp, 18 %, 10 9^, 5 % en 
3 % van de zeedagen. 
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De boomkorvisserij, de gespecialiseerde platvis-
visserijmethode en het meest beoefende visserijsysteem door 
de Belgische vissers, bleef verder aan belang winnen. Het 
aantal reizen klom met 12 % tot 4.387 en de gemiddelde reis-
duur verlengde tot zes dagen, zodat de zeedagen met 2.249 
toenamen tot 26.423 dagen. De gemiddelde vangst per zeedag 
daalde met 6 % tot 18 bennen, niettegenstaande het gemiddelde 
voortstuwingsvermogen met slechts 1 % afzwakte tot 674 PK. 
De produktieaanwas door de boomkorsector nam aldus met 544 ton 
toe tot 24.001 ton, wat toch ruim 2.200 ton minder was dan in 
1985. De vangsten per zeedag waren toen immers 15 % beter. 
De boomkorsector vertegenwoordigde met een produktie 
van 24.000 ton ongeveer twee derden van de totale aan wal ge-
zette hoeveelheid vis. De gemiddelde prijs van de vangst werd 
nog met 3 % in geringe mate opgetrokken tot 113 F/kg, zodat 
de besomming met 139 miljoen F. of 5,4 % opklom tot 2.719 mil-
joen F. en omvatte daarmee 78 % van de totale aanvoerwaarde. 
Alhoewel de vangst van de boomkorvloot voor slechts 20 % uit 
tong bestond, verwezenlijkte deze edele platvis ongeveer 60 % 
van de opbrengst van die sector. De scholvangsten daarentegen 
waren goed voor 40 % van het aanvoervolume maar omvatten 
slechts 17 % van de omzet. De gemiddelde aanvoerwaarde per 
zeedag liep met 3.800 F. terug tot 102.900 F. (- 3,6 %). Bij 
de groep Eurokotters vertegenwoordigde de tong één kwart van 
de vangst en twee derden van de besomming. 
Bij het opsplitsen van de boomkorvaartuigen naar 
PK-klassen was voor de grote PK-klasse een licht verlies van 
de grote toenames die in 1986 werden gerealiseerd op 't vlak 
van de opbrengsten per zeedag waarneembaar. De opbrengsten 
per zeedag naar PK-klasse zagen er als volgt uit : (1) 193 PK, 
28.700 F/ZD (+ 21 %) ; (2) 294 PK, 61.200 F/ZD (- 4 %) ; 
(3) 476 PK, 86.400 F/ZD {+ 9 %) ; (4) 673 PK, 106.800 F/ZD 
(- 5 %) ; (5) 954 PK, 136.900 F/ZD (- 6 %) en (6) 1.218 PK, 
164.100 F/ZD i- 0 %), 
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De kleinere klassen gingen er zelfs nog op vooruit. 
De groep van de Eurokotters, nl. klasse 2, kende per zeedag 4 % 
geringere bruto-opbrengsten, maar het aantal zeedagen werd 
enorm opgevijzeld (+ 57 %) zodat de aanvoer en de waarde met 
de helft opklommen. Het was trouwens ook de klasse die uitge-
sproken het beste resultaat behaalde per vermogensinzet en 
per zeedag. Met uitzondering van de kleinste PK-klasse, die 
daarnaast ook de garnalenvisserij beoefenden, waren de besom-
mingen per PK zelfs vergelijkbaar. De aanvoerwaarde in F per 
zeedag per PK bedroeg immers voor de 6 PK-klassen in stijgende 
volgorde ; 149 ; 208 ; 182 ; 159 ; 144 en 135. Opmerkenswaar-
dig was dat het aantal zeedagen voor klasse 3 van de 476 PK-
eenheden aanzienlijk afnam terwijl alle andere klassen fel 
optrokken. 
Figuur VI geeft grafisch het relatieve verband van 
het totaal aantal zeedagen, aantal vaartuigen, totale aanvoer 
en tongaanvoer in functie van de motorvermogenscapaciteit van 
de boomkorvloot. 
In abscis werd dus het relatief gecumuleerde pro-
gressieve motorvermogen van de boomkorsector uitgezet. Volgens 
figuur VI leveren de produktieéénheden van meer dan 1.000 PK 
44 % van het totale motorvermogen van de boomkorvloot. Ze 
vissen in 30 % van de zeedagen ongeveer 45 % van de totale 
tongvangsten op, terwijl ze zorgen voor nagenoeg de helft 
(47 %) van de globale aanvoer van de boomkorsector. Daarentegen 
vertegenwoordigen de bokkenvaartuigen van minder dan 400 PK, 
bijna de helft qua aantal, amper 21 % van de totale PK en 
totale BT en realiseren in 36 % van de zeedagen 16 % van de 
totale aanvoer en 21 % van de tongaanvoer van de boomkorsector. 
Anderzijds kan gesteld worden dat de schepen van 900 PK en 
meer ongeveer 30 % uitmaken qua aantal, maar toch ruim de 
helft (57 %) van het motorvermogen van de boomkorvloot bevatten. 
Ze leveren in nauwelijks 40 % van de zeedagen 60 % van de 
totale aanvoer en besomming, terwijl ze 56 % van de tongvangsten 
voor hun rekening nemen. 
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Bij het in eigen havens vermarkten van het vangst-
resultaat van 39.235 zeedagen (+ 7,4 %) besomde men 3.238 mil-
joen F. {+4,5%). Per zeedag betekende dit een afname van 
2.300 F. tot 82.500 F. {- 2,7 %), terwijl het gewogen gemiddeld 
ingezette motorvermogen met 1,5 % verlichtte tot 539 PK. 
De zijtrawlers (78 eenheden) voerden hun visserij-
intensiteit met 11 % op tot 6.739 dagen, terwijl het motorver-
mogen met 2 % steeg tot 387 PK. De vangst per zeedag stagneerde 
bij 23 bennen zodat de aanvoer met 728 ton opklom tot 7.674 
ton. Daar nu de prijs van de vangst eveneens stabiel was kon 
de besomming met 44 miljoen F. zwellen tot 449 miljoen F. De 
opbrengst per zeedag bleef 66.700 F. 
Vijftien vaartuigen beoefenden de kreeftjesvisserij 
gedurende 2.127 dagen (- 3 %) en wisten gedurende hun tiendaagse 
reizen (10,4) een produktie van 5,5 ton ter waarde van 
640.000 F. te verwezenlijken. Per zeedag besomde men met een-
heden van 365 PK 61.300 F. (+ 9 %). De gehele langoestine-
visserij was goed voor 1.137 ton ter waarde van 130 miljoen F. 
De spanvisserij op kabeljauw met eenheden van 208 PK 
{- 4 %) was lonend. De vangst kon met 528 ton worden opgetrokken 
tot 1.323 ton. Per zeedag haalde men uitgedrukt in levend 
gewicht 1.300 kg vis (+ 20 %) aan boord. De bruto-opbrengst 
van 1.215 zeedagen (+ 40 %) klom met 36 miljoen F. tot 74 mil-
joen F. (+ 91 % ) , zodat men per zeedag net zoveel besomde als 
in de kreeftjesvisserij 61.200 F. (+ 38 %). 
Voor de garnaalvisserij werd ook het jaar 1987 op 
't eerste zicht flauw. Met 38 vaartuigen (- 8) van 201 PK 
(+ 4 %) sleepte men 3.660 nachten op garnaal. De vangst per 
zeedag was nauwelijks beter, maar de prijsvorming liet het 
wat afweten zodat men vrede diende te nemen met 19.200 F/ZD 
(- 4 %). Maar aangezien per eenheid meer zeedagen werden 
gepresteerd (+ 22 %) kon per vaartuig de bruto-opbrengst van 
de garnaalvisserij nog behoorlijk toenemen. 
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Na de prijscrash voor gasolie die 1986 (- 45 %) ken-
merkte was er in 1987 nog ruimte voor een extra daling van de 
officiële gasolieprijs zeevisserij met 1 F/l tot 6,73 F/l 
(- 12,8 %), zodat deze kostenbesparing ruim voldoende was om de 
algemene besommingsafname per zeedag in Belgische en vreemde 
havens van 1,3 % te compenseren. We kunnen dan ook besluiten 
dat 1987 qua rendabiliteit vergelijkbaar was met het uit-
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H. GEMIDDELDE RESULTATEN VOLGENS BT-GROEP EN HAVEN (tabel XXI) 
Algemeen kan gesteld worden dat de gemiddelde besom-
ming per zeedag voor de kleinere vaartuigen (minder dan 60 BT) 
flink wat toenam + 10 a + 30 %, terwijl voor de vaartuigen van 
meer dan 100 BT een daling van de gemiddelde opbrengst per 
zeedag vastgesteld werd - 3 k - 9 %. 
Alhoewel voor de drie thuishavens stijgende aanvoer-
waarden per zeedag voor de kleinere vaartuigen van de klasse 
30-59 BT werden genoteerd, stelden we vast dat de toenames 
voor de Oostendenaars veel beperkter bleven dan voor de Zee-
bruggelingen en de Nieuwpoortenaars van dezelfde klasse. 
De opbrengsten per zeedag in Oostende haalden nauwelijks de 
helft van de klassegenoten in de andere thuishavens. 
In de BT-groep van 80 a 99 BT verwezenlijkten de 
Oostendenaars beduidend de betere opbrengsten per zeedag. 
Terwijl in de grotere BT-klassen boven de 120 BT vooral de 
Zeebruggelingen de bovenhand haalden. De belangrijke op-
brengsttoenames die in 1986 werden gerealiseerd voor de groep 
160-249 BT werden in 1987 terug afgeroomd, zodat het op-
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I. AANVOER DOOR VREEMDE VAARTUIGEN IN BELGISCHE HAVENS 
(tabellen XXII en XXIII) 
In de loop van 1987 werden in totaal 43 vangsten door 
vreemde vaartuigen in Belgische havens verkocht, 43 Nederlandse, 
1 Engelse en 12 Deense. 
De aanlandingen van de Deense vaartuigen bestonden voor 
85 % uit kabeljauw. De Deense kabeljauw werd gemijnd tegen een 
gemiddelde prijs van 72 BF/kg. 
De aanlandingen van vaartuigen uit het Verenigd Konink-
rijk waren dit jaar verwaarloosbaar. 
De Nederlandse aanlandingen omvatten vooral haring en 
schol. De totale aanvoer gerealiseerd door vreemde vissersvaar-
tuigen in onze havens bedroeg 430 ton, ter waarde van 32,4 mil-
joen BF. 
TABEL XXII : Aanlandingen van vreemde vaartuigen 
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K. EVOLUTIE VAN DE VANGSTEN PER SOORT EN PER VANGSTGEBIED IN HET 
KADER VAN DE AAN BELGIË TOEGEKENDE QUOTA VOOR HET JAAR 198 7 
(tabellen XXV tot en met XXXIX) 
De TAC's (totaal toegestane vangst voor de E.E.G.) 
evenals de quota (verdeling van deze TAC's over de diverse EEG-
lidstaten) werden voor het jaar 1987 vastgesteld door de EEG-
Verordening 4034/86 van 22 december 1986. ïn de loop van het vis-
seizoen werden de TAC's voor een drietal visbestanden op basis 
van biologische adviezen gewijzigd, wat resulteerde in volgende 
quotumaanpassingen : 
stock 
a) kabeljauw IV 
b) kabeljauw VII-VIIa 








+ 1.490 ton 
+ 140 ton 





Zelfs na diverse supplementaire quotumuitwisselingen 
(in 't kader van art. 5 van de EEG-verordening 170/83) in de loop 
van 't jaar, waren verscheidene quota ontoereikend om de visse-
rijactiviteit in bepaalde gebieden het gehele jaar toe te laten. 
Om dreigende overbevissing te voorkomen en om aan 
dwingende noden in eigen en partnerlanden te voldoen, werden 






200 ton schelvis H a , IV 
200 ton schol Ila, IV 
1.500 ton haring IVc 
100 ton kabeljauw Ila, IV 
25 ton zeeduivel Vb, VI 
25 ton zeeduivel VII 
W O ton makreel IV 
ontvangen quotum 
80 ton tong Vila 
100 ton tong VIII 
100 ton kabeljauw VII-VIIa 



















100 ton heek Vb, VI, VII 
120 ton schelvis IV 
70 ton schelvis IV 
1.200 ton schol IV 
100 ton haring IVc, Vlld 
600 ton haring IVc, Vlld 
'fO ton koolvis IV 
60 ton heek Vb, VI, VII 
500 ton haring IVc, Vlld 
70 ton heek Vb, VI, VII 
100 ton pollak VII 
^5 ton tong vnf,g 
55 ton makreel Ila, IV 
ontvangen quotum 
300 ton kabeljauw IV 
100 ton schol lila 
70 ton schol lila 
150 ton tong IV 
75 ton wijting VII-VIIa 
^80 ton schol IV 
250 ton kabeljauw Ila, IV 
1.000 ton schol Ila, IV 
100 ton tong II, IV 
200 ton kabeljauw IV 
100 ton tong II, IV 













De respectievelijke Belgische quota werden daardoor 
gebracht op 6.410 ton kabeljauw in Ila, IV ; 950 ton kabeljauw in 
VII behalve Vila ; 990 ton schelvis in Ila, IV ; 30 ton zwarte 
koolvis in Ila, III, IV ; 230 ton witte koolvis in VII ; 255 ton 
wijting in VII behalve Vila ; 250 ton schol in lila ; 9.280 ton 
schol in Ila, IV ; 1.518 ton tong in Ila, IV ; 1.115 ton tong in 
Vila ; 955 ton tong in VIIf,g ; 155 ton tong in VIII ; 255 ton 
zeeduivel in Vb, VI, XII, XIV ; 2.755 ton zeeduivel in VII en 
6.980 ton haring IVc, Vlld. 
Nochtans bleven, ondanks het groot aantal ruilen, 
bepaalde gebieden met overbevissing bedreigd. Daarom werden bij-
vangstregels ingesteld voor tong en schol in het Kanaal en voor 
kabeljauw in alle gebieden. Daarnaast voerde men de minimumaanvoer-
maat voor kabeljauw en tong op tot resp. 45 cm en 26 cm. Bovendien 
werden diverse Koninklijke Besluiten uitgevaardigd met het oog op 
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het beheren van het kabeljauwquotum. Er kwamen diverse kabeljauw-
beheersmaatregelen gespecifieerd naar de visserijtypes, met 
groepsquota voor bepaalde visserijmethodes o.a. de kreeftenvisse-
rij en de kustvisserij ; met bijvangstpercentages voor de boomkor-
vaartuigen en zelfs individuele quota voor de zijtrawlers. 
Hierna volgen bondig de nationale genomen beheersmaat-
regelen : 
a) Koninklijk besluit van 03.03.87 (B.S. 05.03.87) 
Gedurende periode 01.03 tot 31.05.87 : 
* minimummaat kabeljauw 36 cm 
* met boomkor maximum bijvangst kabeljauw 1 % 
* totale kabeljauwvangst uit alle ICES-gebieden behalve 
lila, Va, Vb, VI, Vila maximaal 40 ton per vaartuig 
* kustvaartuigen met zeereizen van maximum 24 uren moeten 
enkel minimummaat respecteren 
b) Koninklijk besluit van 27.02.87 (B.S. 13.03.87) 
Gedurende periode 01.01 tot 31.12.87 : 
* maximaal 280 vaartdagen per vissersvaartuig, waarvan 
max. 100 vóór 1 mei en 180 vóór 1 september 
* gebied Vile : maximum bijvangst tong 5 % 
* gebied VIld,e : maximum bijvangst schol 50 % ; gewijzigd 
bij K.B. 29.04 
c) Koninklijk besluit van 29.04.87 (B.S. 16.05.87) 
Gedurende periode 16.05 tot 31.12.87 
* gebied VIld,e : maximum bijvangst schol 10 % 
* gebied VIlf,g : maximum bijvangst schol 10 % 
d) Koninklijk besluit van 27.05.87 (B.S. 04.06.87) 
(opgeheven bij K.B. 14.07) 
Gedurende periode 04.06 tot 31.12.87 
* minimummaat kabeljauw : 40 cm 
* Noordzee H a , IV : - met boomkor : maximum bijvangst 
kabeljauw 1 % 
- met planken : maximum bijvangst 
kabeljauw 20 % 
* alle andere gebieden : - alle types : maximum bijvangst 
kabeljauw 5 % 
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e) Koninklijk besluit van 14.07.87 (B.S. 18.07.87) 
Gedurende periode 18.07 tot 31.12.87 
* gebied Vlld : maximum bijvangst tong 5 % 
f) Koninklijk besluit van 14.07.87 (B.S. 18.07.87) 
Gedurende periode 18.07 tot 31.12.87 
* minimummaat kabeljauw 45 cm 
* minimummaat tong 26 cm (gewijzigd bij K.B. 18.09) 
* in lila, Vb, VI, Vila : 
- met boomkor maximum bijvangst kabeljauw 5 % 
* andere open gebieden : 
- met boomkor maximum bijvangst kabeljauw 2 % 
* kabeljauwguotum kustvisserij 125 ton (reis 24 u.) 
* in de Noordzee H a , IV vanaf 15 juni 
- met planken maximaal * 35 ton kabeljauw indien PK < 600 
* 70 ton kabeljauw indien PK > 600 
- kabeljauwvangstverbod * IJslandlicenties 
* Kreeftenput (ingetrokken bij 
K.B. van 18.09) 
* niet officiële vissers 
- langoestinevissers maximaal 10 ton kabeljauw per eenheid 
g) Koninklijk besluit van 18.09.87 (B.S. 23,09.87) (opgeheven bij 
K.B. 14.10) 
Gedurende periode 23.09 tot 31.12.87 
* in Vila, VIIf,g ; VIIh,j,k : minimummaat tong 24 cm 
h) Koninklijk besluit van 14.10.87 (B.S. 20.10.87) 
Gedurende periode 01.10 tot 31.12.87 
* minimummaat kabeljauw 45 cm 
* in lila. Vb, VI, Vila 
- met boomkor maximumbijvangst kabeljauw 5 % 
* andere open gebieden 
- met boomkor maximumbijvangst kabeljauw 3 % 
* in de Noordzee H a , IV 
- met planken maximaal = 29 ton kabeljauw indien PK < 600 
= 58 ton kabeljauw indien PK > 600 
- kabeljauwvangstverbod = IJslandlicenties 
= niet officiële vissers 
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* sector langoestinevissers maximaal 40 ton kabeljauw 
* toegang Kreeftenput enkel - langoestinevissers 
- boomkorvaartuigen 
* vanaf 15.10.87 tot 13.11.87 (K.B. 09.11 (B.S. 13.11) 
- kabeljauwguotum kustvisserij 210 ton (reizen 24 u.) 
i) Koninklijk besluit van 20.11.87 (B.S. 24.11.87) 
Gedurende periode 24.11 tot 31.12.87 
* minimummaat kabeljauw 45 cm 
* in de Noordzee Ha, IV 
- kabeljauwvangstverbod = IJslandlicenties 
= niet officiële vissers 
* maximum bijvangst kabeljauw in boomkorvisserij 
= in Vb, VI, Vila 5 % 
m andere open gebieden behalve 
Noordzee 3 % 
Ondanks al deze maatregelen was het sluiten van diverse 
belangrijke visgronden, wegens guotumuitputting, onvermijdelijk. 
Volgende visgebieden werden dan ook voor de visserij van vermelde 
soorten stopgezet in de loop van 1987. 
vissoort visgebied 
a) kabeljauw VlI-VIIa, 
a) kabeljauw VlI-VIIa, 
(heropend) 
b) wijting VlI-VIIa 




c) horsraakreel VIII-VIIIc 
d) schol lila 
e) schol Vila 
f) schol VIIh,j,k 
g) kabeljauw lila 
h) makreel Ha, IV 
i) kabeljauw VlI-VIIa, 











































































k) schol VIId,e 
1) kabeljauw II, IV 
m) tong II, IV 
n) tong Vlld 
o) schol II, IV 
EG-Verordening 
EG nr. 3818/87 
EG nr. 3819/87 
EG nr. 3819/87 
EG nr. 3897/87 
EG nr. 3897/87 
datum Koninklijk Besluit 
18.12.87 K.B. 2^ .03.87 
18.12.87 K.8. 07.Cf.87 
18.12.87 K.B. 06.10.87 
23.12.87 K.B. 0^ .06.87 







Niettegenstaande het sluiten van bovenvermelde gebieden 
voor de visserij op enkele soorten, werd toch een guotumoverschrij 


























































Zoals blijkt uit tabel XXXVIII bleven vooral de quota 
voor pelagische vissoorten, haring, sprot en horsmakreel fel 
onderbezet en zelfs onbenut. De oorzaak daarvan is toe te schrij-
ven aan afzetproblemen bij het vermarkten. Onder de bodemvissen 
vinden we zelfs na quota-ruil een belangrijke onderbenutting van 
de totaalquota voor diverse rondvissoorten (schelvis en wijting). 
Het globale schol- en kabeljauwquoturn werden resp. voor 4 % en 
3 % overschreden. Daarentegen werden het zeeduivel- en schartong-
quotum nog niet voor de helft opgevist. 
- 87 -
Opmerkenswaardig is dat bij het vergelijken (in kabel-
jauwequivalenten KE) van de totale witvisvangsten ten opzichte 
van de witvisquota er na de quotaruil nog een onderbenutting van 
5.000 ton KE, hetzij 9 %, te noteren valt. Dit is beduidend minder 
dan in 1986 toen 8.600 ton KE of 14 % van de witvisquota onbenut 
bleef. 
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TABEL XXXIX : Evolutie van de Belgische visquota 
1983 - 1987 
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TABEL XXXIXbis : Evolutie van de Belgische visquota 1983-198 7 
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* berekend volgens EEG-normen 
** berekend volgens Belgische marktgegevens 
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L. GRAFIEKEN (Belgische + vreemde havens) 
A. Gemiddelde aanvoer per zeedag sedert 1987 
B. Maandelijks aanvoergewicht per visgrond of visserij 
(1985-1987) 
C. Maandelijks aanvoergewicht van de voornaamste vissoorten 
(1985-1987) 
D. Gemiddelde aanvoer per zeedag en per visserijmethode 
(1985-1987) 
E. Gemiddelde aanvoerwaarde per zeedag en per visserijmethode 
(1985-1987) 
F. Maandelijks aanvoergewicht per ICES-gebied (1986-1987) 
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Grafiek D3 
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Grafiek E4 
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M. APPORTS ET RECETTES DE LA PÊCHE MARITIME BELGE Aü COURS DE 
L'ANNEE 1987 
Malgré un effort de pêche stagnant au niveau de la 
puissance motrice moyenne pondérée (539 PK) (- 1,5 %), les 202 
bateaux qui battent pavilion beige ont realise dans les 3 ports 
nationaux des apports de produits de pêche de 32.079 tonnes 
(+ 2,4 %) d'une valeur de 3.238 millions de F (+ 4,5 %), 
Dans les ports étrangers, on a cependant realise une 
valeur d'apports de 266 millions de F, soit 41 millions de F de 
plus par rapport a 1986. Ainsi, les recettes totales générales 
dans 1'ensemble des ports belges et étrangers se sont élevées a 
3,5 milliards de F (+ 5 % ) . Les recettes moyennes par jour de mer 
ont été baissées de 1,3 % a 84.750 F. 
APPORTS 
Les deux premiers mois de 1987 ont été caractérisés par 
d' excellentes captures de cabillaud. Lorsqu'au Ier mars 1987 sont 
entrees en vigueur les limitations supplémentaires des captures, 
peu appréciées, dont Ie but est de freiner la pêche au cabillaud 
on avait déja capture la moitié du quota attribué pour Ie cabil-
laud de la mer du Nord. La flotte de pêche a néanmoins réussi a 
augmenter son activité exprimée en jours de mer de 2.706 unites, 
soit 7,4 p.c. passant a 39.235 jours de mer. Les captures par 
jour de mer n'ont cependant pas excédé les 820 kg (- 4,6 p.c) 
tandis que la production totale a augmenté de 759 tonnes, passant 
a 32.078 tonnes (+ 2 p.c.) quant on établit Ie classement par 
ordre croissant des débarquements totaux dans les ports belges 
pour les dix dernières années il est remarquable de constater que 
1987 occupe 1'avant-dernière position et n'est suivie que par 
1986. En analysant de fagon analogue la production de poissons 
blancs on obtient un résultat tout a fait différent : 1'année 1987 
se classe a la troisième place avec 29.818 tonnes de poissons 
démersaux après 1978 et 1979, années extrêmement favorables pour 
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Ie cabillaud avec respectivement 36.770 tonnes et 31.239 tonnes 
de poissons de fond. On peut dire aussi que 1987 est la meilleure 
des années quatre-vingt en ce qui concerne la production de pois-
soins de fond. Les apports exceptionnels de poissons blancs de 
1978 et 1979 étaient dus aux tres importantes captures de dorses 
qui portaient les apports de cabillaud a respectivement 14.213 
tonnes et 10.270 tonnes. En 1987 les apports de cabillaud, qui 
s'elèvent a 7.133 tonnes (+ 547 tonnes ou + 8 p . c ) , ne représen-
tent que 50 p.c. du niveau atteint en 1978. L'année 1987 est 
pourtant une année de record quant aux captures de plies. Depuis 
1978, année oü les captures de plies n'atteignaient même pas 
les 4.000 tonnes, cette production n'a cessé d'augmenter ; c'est 
ainsi qu'en 1987 Ie cap des 9.000 tonnes fut franchi. 
Les débarquements de plies ont augmenté de 1.917 tonnes 
(27 p.c.) passant a 9.040 tonnes, en 1987. La plie devient ainsi 
la principale espèce de poisson, représentant 28 p.c. des apports 
et constituant, ensemble avec Ie cabillaud, la moitié des apports 
totaux dans les ports nationaux. En 1986 les apports de dorses 
du calibre 5 étaient de 4.014 tonnes, soit 61 p.c. des débarque-
ments de cabillaud. Cette même tendance s'est poursuivie en 
janvier et février 1987 mais après Ie Ier mars la production 
du calibre 5 s'est limitée a 28 p.c. des apports de cabillaud, 
suite a 1'augmentation de taille minimum des cabillauds. 
Les apports de soles, qui en 1986 avaient enregistré 
un record de 4.525 tonnes en augmentant de 10 p.c, n'ont pas 
pu se maintenir au même niveau en 1987. Les captures ont régres-
sé de 4 p.c, passant a 4.334 tonnes ; 1987 est devenue ainsi la 
meilleure année, a une pres, de l'histoire de la pêche. 
Les débarquements d'aiglefins et de merlans ont diminué 
de 30 p.c et sont retombés respectivement a 303 tonnes et a 
1.480 tonnes. La production de baudroies (276 tonnes) elle, a 
régressé davantage, de 148 tonnes (35 p . c ) . 
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Pour les crustacés et les mollusques on a enregistré 
un léger redressement (de 1'ordre de 9 p.c.) pour les productions 
de crevettes et de langoustines, qui ont ainsi passé respective-
ment a 533 tonnes et a 392 tonnes. Les coquilles Saint-Jacques 
ont perdu plus de 100 tonnes en terme de production et sont re-
tombées a 482 tonnes alors que les autres crustacés et mollusques 
ont subi une baisse de production de 60 tonnes. 
Les apports a Zeebruges de produits de la pêche mari-
time par des navires battant pavilion beige ont augmenté de 2,2 
p.c, passant ainsi a 16.263 tonnes ce qui représente 50,6 p.c. 
des quantités totales débarquées dans les ports belges. A Ostende 
les débarquements ont régressé de 260 tonnes, réduisant les 
apports a 13.789 tonnes tandis qu'a Nieuwport on a enregistré une 
augmentation des apports de 678 tonnes, passant a 2.027 tonnes 
(+ 50 p.c.). 
VALEÜR DES APPORTS 
D'une faible augmentation de la production {+ 2,4 p.c.) 
associée a une légere hausse des prix (+ 2,1 p.c.) a résulté un 
accroissement de la valeur des apports de 1'ordre de 141 millions 
de FB, portant ainsi a 3.238 millions de F (+ 4,5 p.c.) la valeur 
des apports dans les ports nationaux. En additionnant celle-ci 
aux ventes réalisées dans les ports étrangers la valeur totale 
résulte a 3,5 milliards de FB. 
La valeur des apports de poissons blancs débarqués dans 
les ports nationaux a augmenté de 152 millions de FB pour attein-
dre 3,04 milliards de FB (+ 5,3 p . c ) . 1,504 millions de cette 
somme proviennent des apports de soles, qui représentent ainsi 
46 p.c. de la valeur totale de la production. L'accroissement, 
de l'ordre de 53,6 millions de FB (+ 3,7 p.c.) de la valeur des 
apports de soles résulte d'une diminution de l'offre (- 4,2 p.c.) 
associée a un meilleur prix (+8,3 p . c ) . Le prix des poissons 
de fond autres que les soles a stagné de sorte que le rendement 
brut a augmenté dans la même proportion que la production 
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(+ 6 p.c.) et s'eleve a 1.532 millions de FB (+ 98 millions). 
L'evolution la plus importante consiste dans 1'augmentation spec-
taculaire de la valeur des apports de plies, de 1'ordre de 162 
millions de FB, portant la valeur des apports a 469 millions de 
FB, soit un accroissement de plus de la moitié. Cette montée 
importante de la valeur des apports de plies est due a une offre 
plus importante (+ 27 p.c.) associée a une nette hausse des prix, 
de 1'ordre de 20 p.c. Cette evolution a permis aux plies d'occuper 
la deuxième position dans Ie classement suivant la valeur. Pour 
Ie cabillaud il y a eu une augmentation de 41 millions de FB, 
soit 1 p.c, portant la valeur des apports de cette espèce a 401 
millions de FB, ce gui se traduit par une honorable troisième 
place au classement. La baudroie, classée normalement en guatrième 
position, n'a pas garde sa place suite a une baisse de production 
de 30 p.c. lors d'une stagnation des prix (- 46 millions de FB) 
et s'est retrouvée dans Ie même peloton gue les barbues, turbots, 
raies, langoustines et soles limandes. Pour des raisons analogues 
les merlans (valeur des apports : 57 millions de FB) n'ont même 
pas réussi a s'accrocher au peloton. 
Les crustacés et mollusgues ont également régressé et 
ne représentent plus gu'une valeur de 201 millions de FB (- 3,3 
p . c ) . Pour les crevettes 1'accroissement de la production de 
9 p.c. a provogué une reaction negative au niveau des prix (- 15 
p.c) de sorte gue la valeur des apports a diminué de 5,5 millions 
de FB et n'atteint plus gue 62,8 millions de FB (- 8 p . c ) . La 
situation est meilleure pour les langoustines : 1'augmentation 
de l'offre (+ 9 p.c.) a été renforcée par une hausse des prix de 
1 p.c. ce gui a eu comme résultat une augmentation du rendement 
brut de 7,8 millions de FB, gui se chiffre des lors a 82 millions 
de FB (+ 10 p.c.). 
Le classement par port d'attache révèle gue 1'accrois-
sement en p.c. le plus important a été enregistré a Nieuwport 
(la valeur des apports y a augmenté de 59 millions de FB, passant 
a 173 millions de FB, soit + 52 p . c ) . A Ostende la valeur des 
apports a augmenté de 79 millions de FB et atteint 1.259 millions 
de FB (+6,7 p.c.) alors gu'a Zeebrugge 1'accroissement est négli-
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geable (+ 0,2 p.c) malgré une valeur record de 1.806 millions de 
FB. 
PRIX 
La moyenne générale des prix des poissons a augmenté de 
2 F/kg, passant a 101 F/kg. Cette faible hausse des prix doit 
être attribuée pour plus de la moitié a 1'evolution des apports 
et est liée, et non dans une moindre mesure, a la disparition 
totale de la pêche au hareng. Cette branche de la pêche au chalut-
boeuf a été délaissée parce que 1'apport de quantités considerables 
se traduirait sans aucun doute par des retraits du marché. Le 
prix moyen des espèces démersales n'a augmenté que d'a peine 
0,8 p.c. Parmi les poissons blancs les plies ont enregistré d'im-
portantes hausses des prix. Pour le poisson plat commun, la plie, 
on a enregistré 9 F/kg en plus ; cette espèce s'est vendue a 
52 F/kg (+ 20 p.c.) alors que les poissons nobles ayant les yeux 
places du cóté droit, c'est-a-dire les soles, ont atteint 347 F/kg 
(+ 26 F/kg ou + 8 p . c ) . Les poissons tres appréciés ayant les 
yeux places du coté gauche soit le turbot et la barbue ont été 
cotés a respectivement 394 F/kg (+ 43 F/kg ou + 12 p.c.) et 259 F/ 
kg (+ 25 F/kg ou + 11 p . c ) . Les autres poissons de luxe, soit 
les baudroies et les flétans, ont connu une stagnation des prix 
aux niveaux respectifs de 313 F/kg et 206 F/kg. 
Alors qu'en 1986 les prix des différents calibres de 
soles étaient assez rapporchés 1'un de 1'autre et étaient compris 
globalement entre 298 et 354 F/kg on a enregistré en 1987 une 
differentiation des prix de 1'ordre de 125 F/kg. Les calibres 
plus grands et plus chers ont été vendus a des prix nettement 
plus élevés. 
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Ces evolutions des prix a la hausse et a la baisse des 
grands et petits calibres respectivement se sont manifestées 
encore plus nettement au cours des mois. La differentiation des 
prix se poursuit. Les soles des plus petits calibres, qu'en 1986 
on payait aussi cher que les plus grandes étaient de 273 F moins 
chères en décembre 1987 ce qui revient a dire que la valeur de 
2,43 kg de petites soles était egale a celle d'un kg de soles de 
gros calibres. 
Bien que sur toute 1'année la plie ait obtenu des prix 
supérieurs de 20 p.c. cet accroissement n'a pas ete uniforme au 
cours des différentes périodes de 1'année. Pendant la période des 
plies maigres, c'est-a-dire de janvier a avril Ie prix de ce 
poisson plat au tegument orné de taches orangées n'a pas pu dépas 
ser les 36,8 F/kg, ce qui revient a un fléchissement du prix 
de 6 p.c. Pour la période de mai a décembre la tendance a la 
hausse a été d'autant plus prononcée. On a enregistré alors une 
majoration de 15 F/kg ce qui a porté Ie prix de vente des plies 
a 60,8 F/kg (+ 33 p.c) soit a peu pres Ie niveau moyen du prix 
du cabillaud durant cette même période (62 F/kg). Pendant la 
première période Ie prix des plies n'a done représenté que 62 
p.c. du prix atteint pendant la seconde période. 
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Le prix de la principale espèce de poisson blanc, soit 
Ie cabillaud, a en effet augmenté de 3 p.c. et s'est élevé a 
56 F/kg. Cependant on a enregistré d'importantes baisses des 
prix sauf pour le calibre 5. Les prix étaient respectivement de 
84 F/kg (- 15 p.c.) pour le calibre 1,81 F/kg (- 12 p.c.) pour 
le 2,65 F/kg (- 22 p.c.) pour le 3,58 F/kg {- 11 p.c.) pour le 
4 et 45 F/kg (+ 15 p.c.) pour le 5. 
L'augmentation du prix moyen des cabillauds est done 
due intégralement a une evolution des apports (moins de petits 
calibres et plus de grands calibres). La hausse du prix du cali-
bre 5 de 15 p.c, est en fait fallacieuse étant donné que le ca-
libre minimum du cabillaud a été relevé par une loi a partir du 
Ier mars. Le prix des dorses du calibre 5 a été de 38 F/kg en 
janvier et février 1987, soit 24 p.c. en moins que pendant la 
période correspondante en 1986 et 3 p.c. en moins que pendant 
toute l'année 1986. 
Les raies, les soles limandes et les limandes ont subi 
des baisses de prix de 5 a 9 p.c. alors que les sébastes, les 
aiguillats, les roussettes et les raoives se sont vendus a des 
prix inférieurs de 7 a 13 p.c. 
Pour les crustacés et les mollusques les langoustines 
se sont maintenues a un prix stable, de 210 F/kg, alors que le 
prix des crevettes a diminué de 21 F/kg (- 15 p . c ) , passant a 
118 F/kg. 
Notamment suite a d'importantes differences de 1'assor-
timent débarqué le prix moyen des poissons enregistré a Zeebrugge 
(111 F/kg) a été plus élevé de respectivement 20 F/kg et 26 F/ 
kg que ceux enregistrés a Ostende et Nieuwport. 
De fagon générale les poissons ronds se sont vendus un 
peu plus cher a Ostende qu'a Zeebrugge alors que la situation 
inverse s'est présentée en ce qui concerne lês poissons plats, 
les crevettes, les langoustines et surtout les plies. 
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RETRAITS DU MARCHE 
La quantité de poissons offerte a 1'intervention a 
diminue de 114 tonnes, passant ainsi a 697 tonnes. Les retraits 
se sont limités des lors a 2,2 p.c. de l'offre, résultat meil-
leur que celui de 1986 lorsqu'on avait retire 2,6 p.c. des 
poissons débarqués. 
Les deux espèces posant traditionnellement des problèmes 
de commercialisation, soit la plie et Ie merlan, ont été vendues 
aisément. Malgré l'offre plus grande les retraits de plie ont 
pu être réduits de la moitié jusqu'a 146 tonnes, soit 1,6 p.c. 
des apports. La tres grande majorité des retraits (120 tonnes) 
ont eu lieu pendant la période de janvier-février, c'est-a-dire 
la période des apports tres importants de plies vides (+ 25 
p.c.) dont 5 p.c. n'ont pas atteint Ie prix minimum et ont dès 
lors été retires du marché des produits destines a la consomma-
tion humaine aux fins de destruction. 
Les retraits de merlan ont pu diminuer de 100 tonnes, 
passant ainsi a 130 tonnes, c'est-a-dire que 8,8 p.c. des apports 
ont été denatures afin de soutenir Ie prix. La période la plus 
difficile pour ce poisson rond a été les mois de janvier et 
février. Quelque 21 p.c. de la production (81 tonnes) - surtout 
des captures complémentaires de la pêche aux dorses - ont alors 
été offerts a 1'intervention. 
Malheureusement il y a eu aussi quelques espèces dont 
les résultats ont été moins bons qu'en 1986. Il y a lieu de 
relever surtout les chondrostéens notamment les roussettes dont 
139 tonnes ont été mises a 1'intervention (+ 49 tonnes), soit 
22,7 p.c. des apports. La plie, Ie merlan et la roussette ont 
en 1987 représenté chacun 20 p.c. de 1'intervention totale. 
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Les espèces soumises au régime de retrait autonome ont 
été retirees en quantités plus importantes. Ainsi Ie retrait de 
la raie - poisson plat chondrostéen - est passé de 36 a 64 
tonnes (3,7 p.c. des apports) tandis que Ie retrait des trigles 
a doublé et s'est élevé a 58 tonnes (11,8 p.c. des apports). La 
destruction des tacauds et des flets a augmenté de respective-
ment 24 tonnes (+ 16 tonnes) et 31 tonnes (+ 14 tonnes), soit 
respectivement 5 p.c. et 26 p.c. des apports. 
RESOLTATS PAR TYPE DE PÊCHE 
La commercialisation dans les ports nationaux du résul-
tat de pêche de 39.235 jours de mer (+ 7,4 p.c.) a porté sur 
une valeur de 3.238 millions de FB (+ 4,5 p . c ) . Ceci correspond 
a une baisse de 2.300 F par jour de mer, Ie nouveau résultat 
étant de 82.500 F (- 2,7 p.c.) ; d'autre part la puissance mo-
trice moyenne pondérée a diminué de 1,5 p.c. et s'est élevée a 
539 cv. 
Les navires de pêche au chalut a panneaux (78 unites) 
ont augmenté leur intensité de pêche de 11 p.c. pour atteindre 
6.739 jours tandis que leur puissance motrice est passée a 387 
cv (+ 2 p.c.). 
Les captures par jour ont stagné a 23 bennes, de sorte 
que les apports ont augmenté de 728 tonnes, passant a 7.6 74 ton-
nes. Le prix des captures étant stable lui aussi, la valeur des 
apports s'est accrue de 44 millions de FB, passant a 449 millions 
de FB. Le rendement par jour de mer est resté égal a 66.700 F. 
Les quinze navires qui ont pratique la pêche aux lan-
goustines pendant 2.127 jours (- 3 p.c.) ont realise au cours 
de leurs sorties de 10 jours (10,4) une production de 5,5 tonnes 
dont la valeur s'est élevée a 640.000 F. Les unites de 365 cv 
ont obtenu des valeurs de 61.300 F (+ 9 p.c.) par jour de mer. 
Globalement la pêche aux langoustines a produit 1.137 tonnes, 
d'une valeur de 130 millions de FB. 
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La pêche au cabillaud par des navires au chalut-boeuf 
de 208 cv (- 4 p.c.) a été rentable. Les captures ont augmenté 
jusque 1.323 tonnes. Exprimées en poids vif les prises par jour 
de mer se sont élevées a 1.300 kg de poisson (+ 20 p . c ) . Le 
rendement brut des 1.215 jours de mer (+ 40 p.c.) a augmenté 
de 36 millions de FB et a atteint ainsi 74 millions de FB 
(+ 91 p.c.) de sorte que la valeur des apports par jour de mer 
a été exactement identique a celle enregistrée pour la pêche aux 
langoustines (61.200 F, + 38 p . c ) . 
A première vue 1'année 1987 a été aussi une année défa-
vorable pour les pêcheurs de crevettes. Ils ont travaillé pendant 
3.660 nuits avec 38 navires (- 8) de 201 cv (+ 4 p . c ) . Les cap-
tures par jour de mer n'ont été guère meilleures mais la forma-
tion des prix a été quelque peu décevante de sorte qu'il a fallu 
se contenter de 19.200 F/JM (.- 4 p . c ) . En raison du plus grand 
nombre de jours de mer prestés par navire (+ 22 p.c.) le rende-
ment brut par navire de pêche aux crevettes a quand même augmenté 
de fagon substancielle. 
Le nombre de navires pratiquant la pêche au chalut a 
gaules a stagné a 159 unites alors que l'intensité de pêche mesu-
rée en jours de mer a augmenté de 2.488 ou 11 p.c, passant ainsi 
a 25.392 JM. La puissance motrice moyenne pondérée par jour de 
mer par navire est retombée de 4 p.c et s'est élevée a 657 cv. 
Les captures par jour de mer ont dès lors régressé de 50 kg, 
jusqu'a 835 kg (- 6 p . c ) . En tant que resultante des moindres 
captures par jour de mer associées a 1'accroissement du nombre 
de jours de mer la flotte de pêche au chalut a gaules a débarqué 
21.221 tonnes, soit 850 tonnes de plus (+ 4 p.c) dans les ports 
belges. Le prix des captures est resté invariable de sorte que 
le rendement brut a augmenté dans la même mesure que les apports, 
passant ainsi a 2.509 millions de FB (+ 104 millions de FB). La 
valeur des apports par jour de mer a par conséquent régressé de 
105.000 F et a atteint 99.000 F (- 6 p . c ) . 
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Le tableau ci-dessous indique les résultats de la flotte 
de pêche au chalut a gaules répartis suivant les classes de puis-
sance motrice. Il y a lieu de rappeler que les ventes réalisées 
dans les ports étrangers n'ont pas été intégrées dans ces chif-
fres. La valeur des apports par jour de mer est un des indicateurs 
permettant de mesurer la rentabilité. Les classes dés puissances 
motrices élevées ont perdu du terrain par rapport aux grands 















37 (- 8) 
5^ (* 9) 
20 (- 12) 
20 (+ h) 
18 (- 1) 
23 (* 1) 
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2.5^5 (+ 10 %) 
6.6^1 (+ 63 %) 
3.281 (- 21 %) 
5.5^ 1 (* il t) 
4.238 (- 3 *) 
5.146 (• 10 %) 
apports en 
tonnes 
565 (* 13 %) 
3.075 (+ 52 50 
2.531 (- 20 %) 
3.506 (+ 10 %) 
5.003 (- 6 %) 
6.540 (+ 9 %) 
apports/JM 
kg 
221 (• 2 %) 
463 (- 6 %) 
771 (+ 1 %) 
990 (- 1 %) 
1.180 (- 4 %) 
1.270 (- 1 %) 
valeur des 
apports mil-
lions de F 
70 (+ 2 %) 
406 (+ 54 %) 
278 (- 15 %) 
569 (+ 6 %) 
564 (- 9 %) 
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144 (+ 16 56) 
208 (- ? 50 
179 (+ 2 %) 
154 (- 5 50 
140 (- 7 50 
131 (- 2 %) 
prix/kg 
125 (• 14 %) 
132 (• 1 50 
110 (+ 7 50 
105 (- 4 50 
113 (- 3 50 
126 (- 2 50 
Les plus petites classes de puissance motrice ont même 
fait du progrès. Le groupe des Euro-chalutiers, soit la classe 2, 
a enregistré des rendements bruts par jour de mer inférieurs de 
5 p.c. mais, suite a 1'augmentation importante du nombre de jours 
de mer {+ 6 3 p.c.) les apports de même que leur valeur ont aug-
menté de plus de la moitié. C'est d'ailleurs cette même classe 
qui a obtenu le meilleur résultat par unité de puissance et par 
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jour de mer. Exception faite de la classe la plus petite de 
puissance qui a pratique également la pêche aux crevettes les 
valeurs des apports par cv ont été même comparables entre elles. 
Les meilleurs rapports entre Ie rendement et la puissance utili-
sée ont été obtenus par les types de 954 cv et de 294 cv. Il 
est remarquable de constater que Ie nombre de jours de mer de 
la classe 3 des unites de 472 cv a fortement diminué alors que 
dans toutes les autres classes il s'est produit une nette aug-
mentation. 
Après 1'écroulement du prix du gas-oil qui a caracté-
risé 1'année 1986 (- 45 p.c.) Ie prix officiel du gas-oil pour 
Ie secteur de la pêche a encore diminué de 1 F/l, passant ainsi 
a 6,73 F/l (- 12,8 p . c ) . Cette baisse des charges a contribué 
a compenser la regression générale de 1,3 p.c. de la valeur des 
apports par jour de mer. 
On peut des lors en conclure qu'au niveau de la renta-
bilité 1'année 1987 a été comparable a 1'année excellente que 
fut 1986. 
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N. LANDINGS AND RETURNS IN THE BELGIAN SEA FISHERY DURING 1987 
LANDINGS 
The first two winter months of 1987 were marked by 
extremely good cod catches. When on the first of March 1987 the 
annoying catch restrictions became valid which were to restrain 
the cod fishery in the future, the Northsea cod quotum was 
already half used up. Nevertheless the fishing fleet managed to 
increase its activity, measured in days at sea, by 2.706 or 
7,4 %, amounting to 39.235 days at sea. Although the catch per 
day at sea reached only 820 kg (- 4,6 %), the global production 
increased by 759 tons to 32.078 tons {+ 2 % ) . When comparing 
the volumes of the total landings in Belgian ports during the 
last 10 years it is striking to see us apart from 1986, that 
1987 is the last in line. When analyzing the whitefish production 
in the same way we get an entirely different picture : 1987 with 
29.818 tons of demersal fish comes third after 1978 and 1979, 
the extremely good cod years with resp. 36.770 tons and 31.239 
tons of demersal fish. One can also put that in the course of 
the eighties 1987 was the best year as for demersal fish produc-
tion. The exceptional whitefish landings in 1978 and 1979 were 
due to massive codling catches which made cod supply amount to 
14.213 tons and 10.270 tons respectively. In 1987 the cod lan-
dings increased by 8 % or 547 tons to 7.133 tons indeed, yet they 
only reached 50 % of the landings of the year before. But 198 7 
did become a record year in terms of plaice landings. Since 
1978, when the plaice catches didn't even reach 4.000 tons, the 
production has increased permanently to exceed the cape of 
9.000 tons in 1987. 
The quantities of plaice landed in 1987 increased by 
1.917 tons or 27 % to 9.040 tons. Thus plaice became the most 
important species, representing 28 % of the landings and together 
with cod it represented half of the total landings in the own 
ports. In 1986 the landings of codling of size-grade 5 represented 
4.014 tons i.e. 61 % of the cod landings. That same trend conti-
nued in January-February 198 7, but as a result of the raising 
of the minimal size of cod landings the production of size 5 was, 
after the 1st of March limited to 28 % of the cod landings. 
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In 1986 the sole landings increased by 10 % and set up 
a record of 4.525 ton, but in 1987 this record could not be main-
tained : catches fell by 4 % to 4.334 tons, the second best year 
in the history of fishery. 
Haddock and whiting landings decreased by 30 % and 
amounted respectively to 303 tons and 1.480 tons. Anglerfish 
production (276 tons) also fell by 148 tons or 35 % among the 
crustaceans and molluscs the shrimps and Norway lobster produc-
tion slightly improved, by 9 %, reaching resp. 533 tons and 392 
tons. Scallops decreased by at least 100 tons to 482 tons, while 
the other crustaceans and molluscs fell by 60 tons. 
The landings of the fishery products caught under 
Belgian colours in Zeebrugge increased by 2,2 % to 16.263 tons 
and so represented 50,6 % of the total quantities landed in 
own ports. In Ostend the landings fell by 260 tons and amounted 
to 13.789 tons, whereas Nieuwpoort recorded a landing profit of 
678 tons to 2.027 tons (+ 50 %). 
QUAY-SIDE VALUE 
A slight production increase (+ 2,4 %) combined with 
a small rise in prices (+ 2,1 %) provided for a rise in returns 
by 141 millions BF ; this resulted in returns in own ports amoun-
ting to 3.238 million BF (+ 4,5 %), Along with the sales in 
foreign ports the returns reached 3.500 million BF. 
The quay-side value of whitefish landed in own ports 
increased by 152 million BF to 3,04 billion BF (+ 5,3 %). 1,504 
million F of which come from sole, the species which represented 
46 p.c. of the total production value. The rise of the returns 
of sole by 53,6 million BF (+ 3,7 %) resulted from a decreased 
supply (- 4,2 %) and a better price (+ 8,3 %). The price of 
demersal fish, apart from sole, stagnated so that gross proceeds 
increased proportionally to production (+ 6 % ) , to 1.532 million 
BF (+98 million BF). 
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The decisive factor here was the spectacular increase 
in returns from plaice by 162 million BF, so that the quay-side 
value rose by more than half to 469 million BF. This enormous 
increase is due to a larger supply (+ 27 %) and to a considerable 
rise in prices of 20 %. Thus plaice took the second place, in 
terms of value. Cod increased by 41 million BF or 1 % to 401 
million BF and thus got an honourable third place. The 30 p.c. 
production decrease along with a stagnating price was fatal 
(- 46 million BF) for anglerfish that normally takes the fourth 
place and now joined the pack of brill, turbot, ray, Norway 
lobster and megrim. For the same reason whiting, with 57 million 
BF, couldn't even keep up with the pack (- 19 million BF). 
Molluscs and crustaceans also decreased and totalled 201 million 
BF (- 3,3 %}. For shrimps the production increase by 9 % led to 
a fall in price by 15 % resulting in a decrease of the returns 
by 5,5 million BF to 62,8 million BF (- 8 %). Better results 
were obtained by Norway lobster. The larger supply (+ 9 %) was 
confirmed hy a 1 % better price. Thus the gross proceeds rose 
by 7,8 million BF to 82 million BF (+ 10 %). 
In terms of percentage Nieuwpoort scored the highest 
increase : the returns rose by 59 million BF to 173 million BF 
(+ 52 %). In the port of Ostend the quay-side value showed a 
79 million BF increase to 1.259 million BF (+ 6,7 %). Zeebrugge 
reached the highest top with 1.806 million BF, yet with a negli-
gible increase of 0,2 %. 
PRICES 
The general average price (A.P.) of fishery products 
increased by 2 BF per kg tot 101 BF per kg. More than half of 
this small price increase was due to the changed composition of 
the landings, not in the least resulting from the complete dis-
appearance of the herring fishery. This pair trawling fishery 
has been abandoned because since the landing of reasonable quan-
tities, almost certainly results in withdrawal. The average 
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price of the demersal species rose by no more than 0,8 %. Among 
the whitefish the flatfish scored a substantial increase of 
prices. The common flatfish plaice recorded 9 BF/kg more and was 
marketed for 52 BF/kg (+ 20 %), while the noble right-eyed spe-
cies sole scored 347 BF/kg (+ 26 BF/kg or + 8 % ) . The highly 
appreciated left-eyed species turbot and brill scored resp. 394 
BF/kg (+ 43 BF/kg or + 12 %) and 259 BF/kg (+ 25 BF/kg or + 
11 %). The price of the other fancy species, monktails and hali-
but, stagnated at resp. 313 BF/kg en 206 BF/kg. 
Whereas in 1986 the prices for the different sole size-
grades were exceptionnally cJose to one another and were all si-
tuated between 298 and 354 BF/kg, in 1987 a differentiation in 
price was quoted of 125 BF/kg large and more expensive size-gra-
des were auctioned at a remarkably higher price. 







































+ 16 % 
+ 19 % 
+ 18 % 
+ 11 % 
+ 0 % 
- 3 % 
- 3 % 
+ 8 % 
These upward and downward price movements for resp. the 
large and small size-grades are even more distinct when expressed 
on a monthly basis. The differentiation in price continues. 
Small soles that were in 1986 as expensive as the large size-
grades were 273 BF cheaper in december 1987. This means that 
2,43 kg small soles returned only as much as 1 kg of the large 
soles. 
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Although on a yearly basis plaice got a 20 % better 
price, this increase was not at all uniform. During the period 
of spawned plaice i.e. January-April, the price-making process 
for this orange spotted flatfish stagnated at 36,8 BF/kg, which 
even resulted in a 6 % inclination in price. In the period May-
December the rise in price was all the more high. Prices rose 
by 15 BF/kg, so that plaice was auctioned at 60,8 BF/kg (+ 33 %) 
and reached the level of the average cod price in that same 
period (62 BF/kg). The value of plaice in the first period thus 
only amounted to 62 % of the price in the second period. 
The price of the most important whitefish, i.e. cod, 
increased by 3 % to 56 BF/kg, yet per size grade the prices, 
except for size grade 5, decreased considerably, amounting to 
resp. 1 : 84 BF/kg {- 15 %) ; 2 : 81 BF/kg (- 12 %) ; 3 : 65 BF/ 
kg (- 22 %) ; 4 : 58 BF/kg (- 11 %) and 5 : 45 BF/kg (+ 15 %). 
So the increase of the general cod price was only 
possible as a result of a shift in the supply from small to 
larger species. The rise in price of 15 % for size-grade 5 is 
rather misleading since the minimum size of cod has been increased 
by law from March 1st on. The price for codlings of size 5 amoun-
ted to 38 BF/kg in January-February 1987, which is 24 % less than 
during the corresponding period of 1986, or 3 % less than in 
the year 1986. 
Ray, lemon sole and dab recorded a decrease in price 
of 5 to 9 %, whereas redfish, picked dogfish, dogfish and ling 
were auctioned 7 to 13 % less. Among the molluscs and crustaceans 
the price of Norway lobster was steady at 210 BF/kg whereas the 
price of shrimps decreased by 21 BF/kg (- 15 %) to 118 BF/kg. 
The average fish price in Zeebrugge amounted to 111 BF/ 
kg which is resp. 20 BF/kg and 26 BF/kg higher than in Ostend 
and Nieuwpoort ; this results from the considerable differences 
in the supply range. 
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In general roundfish were auctioned a little more ex-
pensive in Ostend than in Zeebrugge, whereas for flatfish, 
shrimps and Norway lobster exactly the opposite was observed. 
WITHDRAWALS 
The amount of withdrawn fish fell 114 tons to 697 tons. 
Hence intervention was limited to 2,2 % of the supply, which was 
even better than in 1986 when the intervention rate reached 
2,6 /o. 
The two problem species plaice and whiting, were well 
marketed. In spite of the larger supply plaice intervention has 
been halved to 146 tons or 1,6 % of the landings. The major part 
of this withdrawals (120 tons) took place in January-February 
when considerable amounts of egged plaice (+ 25 %) had been 
landed, 5 % of which didn't reach the minimum price and thus had 
to be withdrawn from the market for human consumption and dena-
tured. The intervention for whiting managed to decrease by 100 
tons to 130 tons, so that 8,8 % of the landings were denatured 
to support the price. Problems occurred for this roundfish also 
in January-February. About 21 % of the production (81 tons), 
especially landed as by-catches of codling fishery, were then 
withdrawn. 
Unfortunately there were also some species for which 
the results were not as good as in 1986, not in the least the 
chondro-elasmobranchs : the intervention for dog-fish amounted 
to 139 tons (+ 49 tons) which is 22,7 % of the total supply. 
Thus plaice, whiting and dog-fish represented each about 20 % 
of the total intervention of 1987. 
The species that fall under the autonomous interven-
tion regulation were far more withdrawn. Thus the withdrawal of 
the chondro-elasmobranch flatfish, ray increased from 36 to 
64 tons (3,7 % of the supply) and the intervention of gurnards 
doubled to 58 tons (11,8 % of the landings). 
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The denaturation of pout and flounder increased by 
resp. 24 tons {+ 16 tons) and 31 tons (+ 14 tons), which is resp. 
5 % and 26 % of the catches. 
FISHERY RESULTS 
The returns of the marketing in own ports of the catch 
results of 39.235 days at sea (+ 7,4 %) amounted to 3.238 million 
BF (+ 4,5 %). This means a decrease of 2.300 BF to 82.500 BF 
(- 2,7 %) per day at sea while the weighed average engine power 
decreased by 1,5 % to 539 H.P, The side trawlers (78 units) 
increased their fishing activities by 11 % to 6.739 days at sea, 
whereas the engine power rose by 2 % to 387 H.P. The catches per 
day at sea stagnated at 23 baskets so that the landings increased 
by 728 tons to 7.674 tons. As the price of the catches was stable 
as well the returns increased by 44 million BF to 449 million BF. 
The yield per day at sea remained 66.700 BF. 
Fifteen vessels fished for Norway lobster during 2.127 
days (- 3 %) and succeeded, during their 10 days voyages, in 
landing 5,5 tons of fish, worth 640.000 BF. The returns per day 
at sea, with units of 365 H.P., amounted to 61.300 BF (+ 9 % ) . 
In all the catches of Norway lobster fishery amounted to 1.137 
tons representing a value of 130 million BF. 
The pair trawling for cod, practised by units of 208 
H.P. {- 4 %) was profitable. The catches increased by 528 tons 
to 1.323 tons. Per sea day 1.300 kg fish measured in live weight, 
was caught {+ 20 %). The gross proceeds of 1.215 days at sea 
(+ 40 %) rose by 36 million BF to 74 million BF (+ 91 %) so that 
the returns per day at sea were the same as for the Norway 
lobster fishing : 61.200 BF (+ 38 %). 
At first sight 1987 also seemed to be a weak year for 
the shrimp fishery, 38 vessels (- 8) with an engine power of 
201 H.P. (+ 4 %) went shrimping for 3.660 nights. The catches 
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per day at sea were hardly better but the price-making process 
did not go as well as was to be expected so that one had to 
accept 19.200 BF/days at sea (- 4 % ) . But as every unit perfor-
med more days at sea (+ 22 %), the gross proceeds of the shrimp 
fishery per vessel managed to increase considerably. In the beam 
trawling sector the number of active vessels remained at 159, 
whereas the fishing activities, measured in days at sea increased 
by 2.488 or 11 % to 25.392. The weighed average propelling force 
per unit decreased by 4 % to 657 H.P. Hence the catches per day 
fell by 50 kg to 835 kg (- 6 % ) . As a result of the decreased 
catches per day at sea and the increased number of days at sea 
21.221, which is an increase of 850 tons or 4 %, were landed in 
the Belgian ports by the beam trawling fleet. The price of the 
catch remained the same so that the bruto-yield rose in propor-
tion to the landings to 2.509 million BF (+ 104 million BF). 
The returns per day at sea fell from 105.000 BF to 90.000 BF 
{- 6 %). 
The following table shows the results of the beam 
trawling fleet per H.P. class. As for the interpretation of the 
figures it should be mentioned again that the sales in foreign 
ports are not included yet. The returns per day at sea is one 
of the indications to measure the profitability. The highest 
















37 (- 8) 
^5 (+ 9) 
20 (- 12) 
20 (+ k) 
18 (- 1) 
23 (+ 1) 
days at sea 
2.5^5 (* 10 %) 
6.6M (• 63 *) 
3.281 (- 21 %) 
J.541 (* 11 %) 
'(.238 (- 3 %) 
5.1« (* 10 %) 
landings 
tons 
565 (• 13 %) 
3.075 (+ 52 %) 
2.531 (- 20 %) 
3.506 (+ 10 %) 
5.003 (- 6 %) 
6.5^0 (+ 9 *) 
landings/0.S. 
kg 
221 (+ 2 %) 
^63 (- 6 %) 
771 (+ 1 %) 
990 (- 1 %) 
1.180 (- h %) 
1.270 (- 1 %) 
returns 
million BF 
70 (+ 2 %) 
^06 (+ 5^ %) 
278 (- 15 %) 
369 (* 6 %) 
56^ (- 9 *) 










27.700 (* 16 %) 
61.200 (- 5 %) 
8^ .600 (+ 7 *) 
10^ .100 (- 5 ^ ) 
133.200 (- 7 %) 































1H (• 16 « 
208 (- 7 ï) 
179 (* 2 *) 
15V (- 5 %) 
l'tO (- 7 *) 
131 (- 2 ^ ) 
price/kg 
125 (+ Tt %) 
132 (+ 1 %) 
110 (• 7 W 
105 (- 't %) 
113 (- 3 5t) 
126 (- 2 SO 
The lower classes even made a progress. In class 2, 
the group of the Eurocutters, the gross proceeds per day at sea 
decreased by 5 %, however the number of days at sea rose consi-
derably (+ 63 %) so that the landings and the quay-side value 
increased by more than half. This class also actually obtained 
defenitely the best results per engine power unit and per day 
at sea with the exception of the lowest H.P. class, which also 
practises shrimp fishing, the returns per H.P. were even compara-
ble. The best proportion yield/engine power was to be found with 
the types of 954 H.P. and 294 H.P. It was remarkable to observe 
that the number of days at sea decreased considerably for class 
3 of the 472 H.P. units whereas all other classes fairly in-
creased. 
Even after the crash of the gas-oil prices (- 45 %) 
in 1986, the official gas oil price for sea fishery managed to 
decrease by another 1 BF/1 to 6,73 BF/1 (- 12,8 %) in 1987. 
These savings were enough to make up for the 1,1 % fall of the 
returns per day at sea. 
One may conclude that 1987 was, in terms of profitabi-
lity, comparable to the excellent year 1986. 
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O. QUADRILINGUAL INDEX / INDEX QUADRILINGUE / VIERSPRACHIGER INDEX 
F : Afin de faciliter la lecture du présent rapport, veuillez 
trouver ci-dessous une liste alphabétique des noms et ter-
mes les plus communs avec leur traduction en frangais, en 
allemand et en anglais. 
D : Bequemlichkeitshalber haben wir ein alphabetische Verzeich-
nis der meist vorkommenden Namen und Ausdrücke hinzugefügt, 
mit Uebersetzung ins französisch, deutsch und englisch. 
E : This alphabetical list of most common names and terms with 
translation in french, german and english has been compiled 






















poids du produit 
valeur au 
débarquement 






pêche a double 
gaule 
pêche a panneaux 
tonnage brut 
(T.J.B.) 















































































































| fond de pêche 
I pêcherie 













































































bateaux de pêche 
flotte de pêche 
espèce 
merlan 















days at sea 
anglerfish 


